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ti¿?¿a de Audálwefry-de mayor fiaffiortació»,
José > Hidalga, Espildom
BaMosás deáíb^'ybájd’reSévépâ ^̂  í-̂ cfón, Isnifáétones á'iñárñaolés.̂ ' ' ^
Fáíírlcadóa de toda dase d® ob¡leto$ de pfe- 
u'Üfidal y granito;  ̂ ., I '' ' ,,,, ,Ogjiíisiío de cemento é9rtr«p;|.í,.jr, hiílxáu-'
^  recomienda al piiblico , no cenfímda misaríf- 
euios patentados, con'^ptfás imifacíóttes hechaspor algunos fabricantes, los cuales distan mucho lez ■■■ ■Ji en hei i a, calidad y colorido. 
Fidanse catálogosiiastradps,.;
Purgante suave sfempife bieiñ téleirádo y dé 
acéion prcjnta y  í̂ guluriv ,  ̂ ^
i» .a  p o l í t i c a
íapte.contfadietQrios; el primero, j?or Panamá d en ColjÓn Asphtwgll? j3sh! Y si Ios''(%l#g'iBíÍ8 sî ántüádusi.Lois <¿mblafu&d̂  tierra 
base para hacer los suyos el hcchb cíe que hay, que pór laseeffaslíKj tífebáííi&bgrlos, ¿g«é abíasan^uiiaaiea más ancha, oeum»,regiones (jue 
siendo todo lo que ha ocurrido Una -prueba ?««dea hac??r en aquellas tierras n® íeidendo < s«lP]a?f»s
patente del triunfa de Maura, noj§xistei(H«74**?}ftjP
tiVo ni rasdn para qW  tenga eiue tfEÍar’'c tÍ puedennnH&r ni pn Ahril ni <5»r.ti«mkro ni nnn Viajat pOf Cl mUEldO eiiterO, 6H la CeEtóZÍ depoder ni en Abril, ni en beptiembre, qae serán respetados. Saben qqe sus gebier-
e a ;y  el segundo parte de la doducdén del ^og y su^ < c^psujes eouHderacán casus belli 
Ajue SI M o ré is?  hajanzade a hacer tap ridi- cuaiauieratropello dé que aban vifetiusas*' 
culo papeljíce jicíand o el bloque, y a liaáán-j Un español está abandonado á sus propias
tro», ds qu^r3nta«»if ato está-a en geste ranccálizadas en ios abrsríio marítimo* siguiendo 
de 1̂ 3 altas líneassla relieve. Laságuas superacifiies aá ti'enéa sCci’óa'en las íaaaífeitacib Bí^vjsl^ical-ni sísmicas. ' ’ '
la lisrciitpkmbia de una maneratérmist«
CONFETTI A
^  íaVenaióñ‘t<el sismógrafo.sahemeé que ‘Nie l  «eníínua y que î 4Ío se registran al añ̂
R € ? s a ,  © p a « i a f  V i o l e t a ,  A s u l ,  M s a y a o ja  y
IÍtISERPENTINAS DE 2 0 ,IñS. i mpfrnQ nfA.-̂ ínta rlA a—x'r   j.. a >■dose ¿ ís  «ie las m-¿ficorauijidad«s, 'ha’"5Í«o=*fiíeízs8. S i huye de sú-],atífei:fK»rq(íe'*láiiíja8- Sieí^*.eadi* ea los tera&fpr.s a . tierra Ira- |camavaí.̂ ^*°^-^ fábrica sin competencia, Caretas, Antifaces y toda ciase dp adornos propios de 
ünicamenta, para oktener el’ O ab íart. e n j£ } i r ;a ? a r a p lp " 'e  S e í r f S r a » t ■ g ¡ t |m S ^ W  =” - ‘ - i» , p-  “ - ‘a 7 acuanto la ley del régimen lecal está apro­
bada. ;; '0.
Ahora í® que falta sáfrer es cuál de estos 
dos vaticinios se cumplirá. ?
v v , l v
„ Fué'áh.él Sen3d®,,,Lp.8:fá#éSlfáv8s baila- 
l ih  déiá'p^tííá,.;y-áéî ^aiî ^^^ 
sagáq ellos, .quíie^eádésmepífbr^ elegiíi#  
da á quienes défiéBti^ 8a¿iuíaBiií>iiida^» 
convenéieroíi áeqpa^^dos sen may patíiof^f. 
 ̂lO h EspaSáV IfKéjpaña de sus affiere8|:% 
España que les in«pjlp:;'taa líricos errebapll 
iCdmo la ama», e é ih o lá  ensalzan, eémo ^  
Man su ijimbré sagrado pará'dl|jp||iL'f
y íás’ SÓIedaáes íá AiBéiica: son más numeí.oisos éií íhvíerao que en verano í
h  proporción ^ s -s e  á l. De igual modo se regis- ama
4® f  los desdíckadoa que emigrati S.qSandO'Mrán más sacudidas durante la noche qae de día y 
pon páisés dé tfsbhib y dé libi^tádt.’ . I más por la raafiana que por la tarde.
duda^on^uy-irntriotaSi^OS seSprest^ c>® t/:idós losj^nómeqos que níejor concuerdan 
/que seiridlgnaa centra él caíalánísai®, é¿éi8ta$ la disírlbuciión periódica dq ios movimientos, 
quéEol y-Ortega desnudara con gmi;Coníea" i L̂ ®„ ocupa el primer puesto.
^  Ha as/ntarn %Ua ® v .§ El 80Í cs la causs de las grandes manifestaciones
? eléctricas y magnéticas y Conio éstas tiénen una re-|io de Mentero Ities.^ e 4 í »  penen sBbre su corazón el ndmbfe 
jgaerosanto ¡España!, que repeiimoAeíi:
’̂ fas tfibüiáeionég porqué quereíaes tó|feA ««ÁWf J»lw"Ie,rpatria viéndola unjgidá ' par sUÍ; Xá^ctlTi|ád#Iar expsridiénta un thíhiraüjj ¿ádá
;Üd©réfÓsá: Péro yo os digo qué éú p'afáira’s son | docg f̂fosy eh está época es cuándo las érü|icio-,
JmebléáSf siiysbb
Los aficionados á hacer calendarios poli- «««« M Vléja efsa solariega, iiiico  ,patrimonio 
ticos, vaticinando ácérerde ĵ tobábles y fu- i 6*® la #,a*a!
IflyFeAiÓ chlesguense, harían vcrugir eu látigo / sobre]
(uros sucesos^-hállanse ahora enfrascados 
sn las clbaíáá f  ará deducir cuánto tiempo 
ba de durar todavía en el poder el partido 
. jéonservador y cuándo lo liegará l^h^ra de 
uítrat' en el dislkute deLidléhleiMbtál partido 
itberah ' '■■■ ■5'' ^
1 .Eli ̂ é̂tb, ¿Olftb es riaftiral; hay dos bandos I gue propagan contradictorias, .opiniones: 
Unos sostvenén qu '̂si para el próx  ̂
de. Abril,
en ambas Cám aras ,el prp^ctq,i de ley de 
íliidmmiitráción tóéal, ai i f  mes de
^ptiembre dimitM /M aura,^ fin dte que Mo- 
con el G oh éairn S /ctó 'p ^ É a4Í)eral,/h a- 
ík^as elecciones provinciales y municiga- 
és^estrenando la flamante ley. Otros máti-
:iénen el criterio de qu&sifnd(>iaquélla obra 
u„m inís% ip y  feprésefttan-íe Maura y de s . . ,
* io su aprTOaéión'iart ésíé, tío
lay moíivofalgüno que justifique ía dímir 
dón, sino todb lo cpñtrárlo, que ei Gobíérñb 
nservador debe llevarla ,á la prácíiea y 
él quiénia ensaye haciendo la s  eíecei©- 
y  ffiadiend® que «omo en éstas obten- 
j M . .  :||i^ e ir^ d o fé s ,;^  
áe* ̂ ndidátps triunfantes,, lejos de haber 
cau8á.|]íáraí dim itir háy; mlyores prefeafeUí- 
jades de seguir pon .éxito, en el poder.
Np, . natural ni cqhy^dlébíé—-díĉ
I  jué píéasaa d ésfemodó-rque un CiobieT-- 
lo que ha triunfado y qpe tiene .medios y  
peráentos para"; éóntíttüá'r 'eh •, su ^uésís lo 
iije  pata qae eqíre ©tró que nó puede ©fr̂ - 
Sr ,tales gararrijas y que no se, sabe á pun-
0 fijo qué derroteros va á seguir, pues por 
JO tener ni aun tiene, después/de roto el b!®- 
;«««, programa ni orientaciones.
1 eslQ que>se,l«s oeurÉé á los censer- 
—aderes «T'**® desean la continuadónáe Msu-
a en el J  9“  ̂reéuerdan jas palá-
>ras de aquél éu ^  í^áridüeteebhíriemorativa 
n que dijo que en .t©IO celebrarán, como 
nlteiffioí^treaniveT^^ri^d^
(Oder, le  hálla ahora algo u®?y*̂ *̂̂ *̂ ?úcesds-políticos posteriores á iiT5 profecías 
lechas, ep aquel banquete. i
051 Bn éfeCt®: lá paradáen séeo que é l señor 
oŝ oi-et hi?p-eB 1  ̂propaganda de,i bloque,, ja 
peptációp solejKine en el Congreso délas 
%nc©munidadesy con ellas de todo el pro- 
—¡ectp de ley de Administración locaLy el ' lî ‘ 
cnciamiento de las fuerzas d tl bloque, tje- 
íen que obedecer á ajgo, p©r que en .polítiéa 
ío suélenr hacérse las eésás asi A  h|> .de 
íajas, y este áJge, indudabjemehte/es la Sé- 
íufidad,, ó per ip ménos íá  promesa éxplí- 
'|tá y térm!hánte,:,de que uhayez aprobada 
ilíieha ley,M aw a c0dejr¡̂  .eI?p««st# á Meret
taija que éste entre en ér tĥ  ĵ ®
■'ll^ienes preyinfíaleis y municipales que 
k̂ h de llevar i  esee organismos la pondera- 
!%lii^^«iHerza8monárquicásnecdsanas para 
5 ||g ,jij^ j^  ;étoBos jpartidél de ácu e! 
Jberal ^
% óposiclén phédán hacer lás elecciones 
“̂̂ e««f»rM.dpdi,''n^ades i  Cortes que haii de 
I,lar iM m t'  lá mk'^9ría jndispénsáblA 
lebefnar^üna témt)tí!^S?í*7 á,M iurq la # K  
qria más impArlante,
iceíbhítíb îí é Í# ÍW ^ b s  jpái^
Pt» Y  si esto np^Cfa á?! 9®* ha
¡Naciénfelixí ¿Quién- mis adorada de sus 
hijas que ella? ¡Cómo se estrémeeen/dé ira sus 
mis Insignes parlamentarios, ante la seiá idea 
de que én alguna región haya maivadoscapa- 
ces.de soñar eóHsg abatimiento!
Bilí Cí:eodmei Aqueíliís íarfiés?áiii del Sena- 
^©̂ cOnátmVtdo hasta casi iderramai lágrimas, 
y  ya en la calle, pensé que en breve. ífendria-r 
raos días de glerla, porqüe tan eminentes ciû f 
dádanos tío podrían ménos de levantarnos úqI 
barro eii que cayéramos bsjo élpeso de núes* 
Ira cruz.-
Y en tan conséladóra Ideé fie;y|vj^ #aét^ 
aneehe. ¿Qué quieren ustedes? £í españe! de, 
abolengo es crédulo y sencillo, Hacé muchos 
años que los tnismos taumaturgos, ekarlatai- 
nes de feria, le vienen engañando con las miŝ ’ 
más p^naGéas, y, sin embsrgo, aán confía ?n: 
ellos, y les apláude cuando, puesta la mano 
sobre ei sitio Tlondé las personas vulgares t¿- 
nemos el corazón, le prometea jegenérarie ép 
unos pocos meses. ,
pero mi confianza se ha desvánecído layea- 
d« ünártieule en un periódieo habánero. Este 
pCfiÓdSco ae llama £ í Diar/o fspn/ioí y es ór?- 
gana dé ios ihiiés de coppatffótas nuestros 
que vive» en ladsla de Gubs. V 
. Pues bieh. f J s p f l ñ o /  iüf̂
dígnádb, á íá ábémiaációií dérmundé-̂ ^ â (^e : 
á nuestro Gobierno es tarea pefdida-r̂ Ios es- * 
sándalos inauditos que «curren en el Canal de | 
Panamá. Dice que los yankis tratan á los es-1
p:qayenjenq|a¿;rf rOpo jy v.raerBnBCíBwii?Ba5qHé si i se verifican bon más frecuenciá.
blnofuS3é,nrtódosló§añosabanto^^^^^fierra nuestrft-^ó f'de'£lios<_tresfef̂ íiín̂  la aíjtividádshíarcambia de sentido su jdos iníerraediosleníre e} máxiniun y el miairaun
*¡fhT«i**4Íl leyes/pfórán hacer ptevéer tanto los fenói
rabies, hez del han^s -neayarklfiáy bosfórnáns f ^ 0noavoicáaicds'I como los terrémotos.
 ̂ , !í'Para expHc»r>iassacHdida8; de la corteza torres-.
»W«8 de esos eompaíriotasiíeífpiilsados I tre pñrla eíftcíriciaad > solar, bastará iupóaér á la i'
íálíg/pofelbs fáílUéas^del tierra corneo una inmensa botella de Leydenéu qué ]/
M lSrld.
í QjJ  ílis OT l plfiotisind; >/ , ______ _ —̂fe s s áhíatmósféra .r̂ ^̂  de ía armadura
• oh r  ̂ /, n- r V ^ h  I ¡éxterlor. La^órtézareemplaza él vidrióyla arma
' Colaboración ewseicU
h'Desearíamos pfflásr traducir el articule publica- d»i§n una reviatá.'éslrááfNSáí fifüsúa por uaa r«- 
PÍtacióa sqUda es, fimonnp elf«tíSet; pue» lás dolctrinas ek#Úé&t̂ :tál‘4'eéío las presenta su au- tér, son iadispeasabíes, p̂ ra i'esaeer «na teeria 
ntfeva j  «'aélopal dé yiéísihides y íraaslérmar 
eléaes áif/i'̂ aé'pot huéstró 'e!énsta .̂¿n áasadó, | séif ¿óm̂ : gr^eiité'yfíitüré^■' " " ---- -
i;dura interior está perfectamente repressntada por - IteS ,8U8t-̂ -’-  " -
éentro d
; I JL̂ éár̂ a eíé'círlca de la alníósfera süfî /Vátiacicl- 
]̂ e ,̂;caidá,dé pbtenéia8 por la máftána y/fiiaximua 
poco désáués .del médiodíá. Las viriacióñbs anua­les íámbíén>;éstí ó de acuerdo con iq eipueató án- 
teriqfmeu,̂ puesto qüe'lá carga éiéctrlca disminu­
ye éói a w lho y aumenta éh él
hagfadéqsa- :« âVa álésiaa '..oseilsc ■ónesJ ■ĵ fiódicás ¿qué será de nueslT‘0 globo?' ' ' 
Ct}an.dfi:ía8 presi.on|.s sobre el nucíeq interno seh perpétiúfffléhte, ¿cÓmó' o íós ga-
í«ido3 en'este inménso recepíof del qué
g F á f i é a s
Con máílvo del e©aflicío aelual 
áusírs-íurco, w  de aetusHdnd'cuanto 
ss fefiera á zqueílos países.
En Ruesífé grabad® Epiu-eefí ursa ca­
lle de Ssfsjevo, espita! de la Besraa,
M isíai© *» y  
© ELa ' V
-V íaiq^ a dél M otté  á© Éspañsa
—Alas dfe¿ dé la'mafian» se reunirá hoyen el 
local que ocupa en la-Aduana laCemasdancia de 
I Carabineros de esta capital consejo de guerra ar- 
- dlnario dé caerpo, con asistencia de asesor, bajó lanrf>a>Ha«o!a Ha» . > -■ J'-'•«presidencia del ŝ ñor Teniente coronel sriVner i-
I^de íg misma don Luis Mariño Yafiez, para ver
el W i?ine/ü de H
í M;»iano Gareia Qenzáíez, sor el f/ielí-
Femarán cl trlbunaí qdémis del presidente,aéis-----r --------------- r-.-----------D® venta en todos los Hoteles, Restaurantsrca«¡t3.yaa-ig»« j.a  ■,
l » l í  d e ,h o jr> r ,y « ..ja c a .a  cuartel
huestrp décrepito y aiiserable planeta.
La luriálsos muestra probablemente el aspecto 
ni prohibiciones que deténgatíSu 0Í4gr¿só y," de an »u»do cuya vida planetaria ha cesado y 
misión: ,yamos á dar uniígero bosqueja,Inspirán- qnseña l#queei nnés'tró llegará áser despula de 
4os®»fi|i«lo8> principios arft expresados, puesto ios espa^Ms terribles de una espantosa agonía, 
que no Sé traía dp ijin jnventó éon finés industria-i La crntaguración actual as los continentes se 
lesqup eníoncés es, ydfké éér, propiedad del in- íransfonó/lrá por completo y naciones que fioy 
ve«fef.ri-; ."s ■',••  ̂ |íípárééekíi|®®asde víday Ipáanía desqpireceráh
/o ■; h'' .h ■ / 7 |,por ¿oip^Q  XolraSsufriráqamputaeioacs tífi SUS 
 ̂ La preocupación constante del hombre en tiem-háiis bellas partes dé las tosías, 
posfueemalesfíes -ei cuidados de sus'interefte9‘'̂ sü- | : M i l « f t - . u - a . .  ii»
"̂ erflciales, pero ¿éusndo ^curren catástrofes tan' Séreallci
I Ar^al, núra^o 23, Málaga. I de Ja guardia civil, ba|o la presidencia del señor 
ÍvO‘'oieí subinspector del lo.-: teíci©, don Anío- vni8 Jaime Ramírez, consejo díS g« irra orfiin ?,?ío de 
I asistencia de .asesor para ver y fallar, ,.............  I la causa instruida cóaíraél guardia 2,* de lo Co-Frésidtda per D,, E,du,aráp León y Serralvó, seí ̂ ûû ucia de esta provincia, Euss^ío -snrhez 
reunió ayéir ésta CQfpéraCió», ddbptáádo lós si-1 Martiñez, por elldellto áe ábaridoaé de servicio 
guian,tes acuerdés: ' J Censtiturrán el tribüna? además tisl díad© cero-
C o m is ió n  P a o y iN G iA i i
Saéclónar, de cbnformidak, tos tafórmés: pro-j como presidente, seis capitanes Vocales y dos
¡[ráiidps comíf lás^caecidéil él 25 de Diciembrl’Éflí 
no eM3íeili» y(|álabr1a,‘̂ énéaiéoS eq ra aÉenaz
i- bieqúéha
poniendo la suípensión dé1 alcáldé de Pujarra, 
¿«neradones habrán dé vivir kíitps au  ̂1P®-" é*-"» remitir la certifleacióa,dé:ij!gr9sés que sé le
áh dé VérífiCá?8fe,pérqae toüó én el unT I ®1 A^tuitómíeato d* Ajgarrdlj^, ’toílcítakd^ ■mándose i ®.stábíeo8,r arbitrios exíriorllnarlós'en'
periódica í  cetaraoe'*p¡,csfo. >¿r la  ̂ »e. Spécclb.
¡idaddeL elemento que.t̂ ñ pomposameníe.desig- singulár ampios céh élúohpt&ñéjie/ra^^ ' . ' ; , .
pañoles infelices que eh sus abras tíabs]3n,‘de|t; ’Lás'hijjMe^’ííé íoé^oí^ eidpíiífáflés ; éxísíénci?,̂  ̂
Qñ moño infaMe. - - .lifejióméHqs de '
Habla de cárceles donde son 
pari y »g«é, lejos de toda ley y dé jodb huraá




Yislta d* Msspital yprevísienss: Beibóa sésíl- mooápits». ■ ‘ ■
■̂tlilî ¥̂r«ii»iwaiaff,l|̂ riflMgtv,ir-.-miaifa4afíélTagI!3BSâ3r¿55£ia5a¿áUzíSa3̂SŜ^
[á rés aléaSdea de l̂ achsr&vilya, Eeuadalid y Ollas,
tan. ver-,echo 4^ofet'tááíéJi,f^^^ . . .
onzoso j)ápel áj ía  ̂maneqĵ iqhiqqr!
es y 0rrepÍriííéníÍQse:de • sus ancig.nzas hto?; 
uistas?iLaf; iras.jy. test póoiestasi que éáío^ 
piCtos deli Sn MofceUhan icatísádo entre sus 
' orreligionaries, sojamente.puede calcarlas 
conirartséétárlás t̂ Gon lá sóíétnfté prórnesa 
e próxtlm?tré'parfó''̂ HelÍQÍÍrî ^W 
usflflcáaéh^é^.aeíi'íüd' á sus amigoŝ  
^.ólp.esíá en eso;. p^rqueTíle- pOtro. modo -no 
abría médior^ti;gqpv^cérj que su jefe 
• a obrBdp»hjéijil|^S|^ .  ̂que ,lia . hecho. 
II jll bÍ®qtíé,ta"Qpp|ijcffi^ Gq^ieriio 
Tĵ nSérvatlpr y .áí i^róYeqtl.'|é :rigjmep*tp(ĵ l̂  
gaî ízáftdP bien el pnmero yencáuzándPíjt 
ígundaA*®^ buenps derfpíeíps, quizá hu- 
‘ era»ípodiL'*í^J(^^ÍíjVlQi‘eíyy á sus cofíMí̂
S^onariós y aligóos á un fin que ^mé^Gi^S
aplauso y las' .simpatías de una parte d̂e 
opiníóri q ue s© .ctí?#oraara con poco; pé-
¿J, por lo préáto. ieS© Al^ígabá^ á ' Mdret
no .aúxiílp, Iu8 desdichados qu.é tuvieron la 
desgracia de exeííaf las iras de íg®: capataces, 
eanaiia feroz reclutada en los bajo» fondosj de 
la»r»jstfóp©>is noíteamerlcgnas. Horroriza des­
cribiendo c | éspecíácülo ihdígnaníe de los pe- 
bíés bracéroa qué désíu^yar®» en la tarea abrumados por el so!, medio muértós de sed, 
de hambre y de cansancio, cavando la tierra 
sin poder apenas moverse, parque grillos pe* 
ssdisimos les embarazan los movlmienMé; 
manejando el pico á ts vista de sus verdugos, 
temteádp sfemprie i f  igíigo; que'"ést08 em­
plean para ebü^ariés á ho rendirse á la fatiga.
1 Y  después de describir estos herrares, el 
perjódico en cueatidn dice ataárganieníé: <
■ fJLíéé 'f'ápsísî s'jiánkíl sóíp se atrevéa 4tar ¿ í@| es|iafio{©s. Trabajan en !ás”Óbr|is déíisfraó’
hombres da âdtóBés. may, distinta|:'pap6Heses,
alemanes, iía iáhós, *08jeáes, Y «fio
los españoles spn.qafgadoí ‘t® grlUo* y cacerradp»
g u á ^ K le S s a S Í ó m b r e ^  0n&
ierde hasta lá dénomiifa- 
nó tienen nombré
f Hace miilones‘ífé'X*és ñí̂ éstj’á hümiláe' t̂  ©íflláfea éón lu» prépiá y préáíábá c’álor á stí sáté- * lite, como el Sol actualmente nos vivifica preatáa- 
U0j|o§-sa lüz y calor; pero eir su carrera vertigiáó
íss' arriesga, .determina que los profáhés; SÍ̂ ¿' repeÛ os perfuefzftSfiáálé^  ̂ á̂op MáíagaT de Fehíóro ÍÓÓi.
Enrique ViLCítEz,
|én él éstadé deéqáiliéHl) y  ¿o se pfottüñeiéií BQf i í I f̂ sMadé ejiásí'- f  •:
I' i ' ■ -ir; ; i i
les, tíétfe iníé êsáíla; proRohisndO sigaífique al sé- 
fiór<3oBéfnádóf.civil precedepre'yiait'S|ps Áybh- 
tamiéhtés de Míjas y Cártaíáá, para qüé en éí tér̂  
■mj»pde,asMven.ia. i ;e9.syGiac.ió.a,d« .sus ík- 
gréso», y  sóbre lá raclámacióñ pré.»?ériÍRá3 pér don 
 ̂|Jqáá<L«qttéQar¿Ia y oíros, centra la cüótáae arbi-
The stragifá fúr Ufe, ia fucha pof ía vida,
|aaírs^di!>t,.délastrü ésntrdde nuestro sisíemd,flayíí'hTfTnérTtoriá  ̂ rh?/’m7rcíraiílíp<s pti las
dQsrbajó cérp, é&éés'áló.qué.sedaéí aombeé-d̂  ̂ los mss'éS'Sps feso.ros. 
eeraá|3o|#íó;:-; /'■ t  í - V - L . 7 ' V ,  I j Ye8áó ip#i|iíjé á.las.,jnfibitas'‘'p
® fufóla én Su saj|érfidéSlá! pcué trabajCtin' rudo y d escásá reMunCrá-,|Maffefa que 8« verifica en..el p l o m ó ^   ̂ -  . . .
tries impuesta par el Ayuníanílénlé dé Alfataáteí© 
en él á|ío %  150?. ' •' ■-■V.’,
' Ápíébartos Qfielos del .séfier presiifenté rdé la 
.Córpprációa trasladando otré, dcl présidénté del 
Trmunál de opbsldóáts á jás píázás YsTcántes délá 
Ijurita dé lnstíuccióp-pubiicá:: incíéyéudQ néiaisss 
* d« ía® dístai dévéniádáé por él eúád© Tribaaal
durante Ips meses dé Novlémbré y Dicléipbr® üV 
íiqioj y del segor .centrátiaía ds, ,lai bbtás de ía 
Hqeyá Cp i  de Miaerieofdia, masijestakdb qué, ea-‘ 
íeritíe.éé que obran ya en esta Gér'ptíráciéh las 
láminas de Besefieencla, tleiíé material acopiá^ 
y psrséRái suficiente para la. CQntinuaeíÓá dé Ig 
obras.-; . ■> ■ . " ' : í
Pasar;á 8ohíad«ríael oScio del:seíor aaaiíni&U
; ;  'Y iQ ’ i i i r M i i i  r o p i i t r i i
sarmientes,de viñaamericanarupes- 
tw  PT»P'ia.Bát«',ló8:m«Mte8..d* Málaga.
En esta Administración informarán
f lC l i
, alas.;nueve de is;msjsgas
Barásnetro: Altura, 756‘03. 
T€iaperataramíaima, 9,4. :
Idem máxima déi; día ‘ánteHcf 
IKréccipn del víoaítp, tJ, o *
tasl cubierto. íRem am marejada. '
16 Q.
pó m'arerisS ®n ®síja.d9 é  alíi I Maníes y al chtque de emfaafcaeioneSjtque se
s^‘e^n^árt'd^aHnÍS''‘ájr*íeár'‘^  I con fffiC|| ,̂Éia;iabfu^adorq* ' ’ rtaLd® earretera^ pro.v dé^p^jecíoa
n"erg T̂tulas.'Sófbl̂ ^  ̂ g» SUS fspfildas el l̂ e'aggíah'dárHigáFa^tíésífán fea|éaaá M l̂iábn- i 1 V|®Sfê  .v;!aBdÍ0gé#lM, .̂ sjCarrj-
hasquido del látigó'yáíilcLx: ’ "swS 
¿Por-qué? Por que ,los nacidos; qn el Japó»i aú^  
tusiá, en Álenlania, éhihgíatérrá, éri Italia, tienen 
Reirás Gobierno? qúe lés ámpafañ, mientras qué 
puestres hermanos son esclavos bláncpa, dé qníéi'. 
pes nadie se ocupa, y que todos abandé'nátl áiS 
Opresión y á la violencia.»
tañas, como los Andas, Jan  ó chccanlüt^heaes, se precipitan los íauto4 ' ^
® í« í1  |néyiie3,caehJ08. .« ta c to s , y  ** r.ha»den lo q
áH^lédojíé .Aátoniq, Morales Qámofjij,- ,én soltT
........ , . . . .  ciluá de qae se le reponga éñ lés cargos fié;,qodce-
y alcalde del, Ayuntamiéét® d éX orter 4$ lá
? ‘Vi,
.pasaf al pópente el oficio ñelséñár|éfé áGcidónr
E ii estos ó páreCidos térmioos sé exjsrésá, 
hfdiehdé 6» ihdighación El piaipi:
tspañol. ¿Oj  expiicils, ;iéct©íes, par. qüáél 
leerlo sentí ,desvaneeérse todas las esperanzás. 
qué déspértaron eii mi las séSloñcs p^triéticás 
de que hablo más arriba? V.
né,/Stt'Wovicjítpto #8<í0íaeíéu la%a ;aí?uhado;§nfJ; 
ecuador y »pla«ade p®isíoppolDíu taPeá I» hbandm r  9«®éa que ha llegado á ser «lásícaT : f p ap íR l ¿
Porqüe ved. Contamqs gq»  hombres, con 
bluefeog hambres que adoran á España. L« di­
cen desde las más altas tribunas, ©on geat©
cursos están adornados c©» Jas piedras pite
!qi«SSS d®í páíriaflSMamás pufô i
uxWós matéríáTés y é 
^,̂ ,Hiafyno; trfs déVüf ||orda-
______ o___________ „ . l%Mhé»to‘y
Perosu yolúmeadisminuye por efecto deLen-;é»iÓhé«tíL(?a|b» I
Irlawiénta. la tierra se encuentra ca,el caso de un ! i .íGÓmpadéafélltós á íqs qtté,»ór Sa -desdiiCha
y hacia fóíéddésU tfabajsr eiFtan duro ófido^ 
Vórtká^^* y í “atro I  vShiñs á
Si se exámíháiíim ilpbd terrestré,: jrés ■ délas éa- f f  raseistáflrépréséntalas por deprésisnes, que CQ-Í̂ f̂ ,y . 99  ̂ nuestra blúma' 8.6 mueva{•responden al Pacífico, al Atlántico y mar de las >jl20»Í»®P»jeítad, 77*"7 *' ■, c r. <
Indias, Desdqjel viaje de Nausen, sabames que la s Ayet Mañana circuló p@í Málaga d  rumorr ^ . . .K . ...........  . puerto habla'qCübido U13 siniés-




' , qi;|dhJgÍMos á GomaHdanCiá dé Mari 
p a i^ l||u ^ ¡ loé̂  ^éMlícé- re||t|vÓ8 ' | l  su-
brazos gobernantés, saHeroaids ja »eáiania ép®* ^elreñe^^i^del^^Hcarar tres espe 
dé la insighíSéanfiia y  se qhCaifáJisárOh ¿ -■ j
iflléaHíMhp.á la^jnce, á
puestos aus dan provecho Manda Ms|P?^9jM5bíí*/neé.,y él-Jáhd^ds pésé®-, áéhpMMé”
■ quierén, pues, no hay qae dudarlo:^u 1^1.?^ i- I j .í j,-- ja ,í.„ ?; _/iÉJMnflSvíque períés^ia á; ía ' rqaWéttla; :de
exlstencja está vineuladéi la exisíénéia naeio 
náL M íéniM  Bs^añá viva, {ay!, efÍ08 ‘ v iv irá  
íémtei'éM’''
-q?®: M c o rW á l|c r|c e # ;ié 8 planes | ■ .-Gapdo. sc .encqatmba.4_ ]a ..éU M a:m ító
iés Sik& ^ enM Sel- ̂ ^Ch^^ s*tré las caris yias sris- j mencionada, por efecíq dq ja «errazén del íió-
^ i S  « fe lS a n  é! S  dislocación, frlzonte y sM padéNo 'evitar. ábDfaó ai San«ejores, fiBanaonan ei puew», ia Ja | En eses lugares e.* tfondédeHémíis encostrar las •/bsá nnr ja bándá dé b a ísL  za-
provJnsis, la región y, desesperados.̂ huyendo .régl&nés déles tembroVes da tlérrá. V érem bScÓ keíSfeP '̂  ' '  -déi haMbre/' éttM®í«2^X«^í:yPiS=^éflCáí^y >lxéip8^^^  ̂ justifica y confirma,esta» ideas. En Iá' Argelia.'  ̂  ̂ ‘ ■ - - '  ̂r ; -'V/ Ha prosefuciMi:dejos tiempos.geélogicps,-,arrogas
Y  esos hérábres, cayá̂  viHlidad dff traduce ‘ impertantes se han produebib genéMlméSíp pflfii- 
ehan «dío feroz contra lo que ltó éTÍpüIsa’dé!suéiáí dandé nacieron á lío '« ia'ííw  •̂ fi®Aj'Sá/'jM?taSjalienaqas sobré pUegüés de lihéî s, de-íjbíaSipiidiefSfl salvarlos.
''**tí/lucha con Mauî y^ Jfpapaba del poejer, 
bripe sus déCÍaiá®iohég«én Záéa^za y ,SU| 
ia».ctitud después n® podía|l S fr grajas éh 
lías esferaá' ói^íéléáj:y anté^stó ha 
’ Bdido, ha conocidd ' que Ráfa íá eonsecu- 
jó h  delaflríálíc^á pof
®°ial caminOi yise ha él esa reac-
¡letiión, cuyos fesultadosiacabaB A& verse.̂
#  De ahi el pacto que parece existir entre 
BS idos jefes: Maura obtiene dé Moret la  
fprobacióh de íá léyí̂  de Administración io*- 
’**ial, y Moréj óbíícíié de Maura el poder Rara 
jjiguando lle^ í^ 'll’11^ 6^  eiF han de ĥa- 
ídterselás WeécMhéS
¿/Estás iftiji-' ’J Is épirnéhfíi he firtfî i- 
“Ijfab y SéJühdáb lós áctüáiés vaticliió s poli-
conserva^ rf el deí campo IfDeral 8oirba|-
iesémbaréln en ©tros países 
<MiMasqMbVo qué «adá valen 
dád/qae éU nombre lés;ékpc^» 
cuos atropéllos, que al saber 




* » .i.. i.----__________________________ , _ íii ,v-.» f̂ íinrirlíTí q» miSr>mhitv̂  Irac
raquitismo, locura, 
bien conocidas en
parálisis antiguas, anemias, tifilis, neurastenias <5.
. A»ístenGia,especial. Exitos 
el Consultorio dél '■
: Gó'nsultá''géheraí á laá 4.—Séfíórás-á las lé. • 
, SOMERA. 5 .-MALAGA
5.ti,7Ü
' ■ Aéstsáeféaárslix’aáa ■ •
Ayer pc.uparon el banquillo,áe la sala seguada 
Antonio borrilla Dijóa,. Francisco LópozLópezy 
Doming© López Navas, acusados do la rorta do 
íreinUseis arrobas de lefia, ®n montes ds Jo s  oro> 
pioa.^oKerja. "  '
CómoTá» pcuébia ao demoslrarén la eulpábiti- 
dadde los procesados, ai répreaentanM del mlnis- 
ferio páblico, señórlíméaezJimátiBé^Mtifó !§ ac«- 
saclén qne e* principio sostuviera,''
' ■ ■ ■ SmspéHBíó» ’ T' 1 
Céntfíüalaíoria do sa^ejud^cs;i ayér le táqó 
en suerto al juicio  ̂por r t f o  dispuesta para cela- 
bración on la sala primera, siendo la causa él no
haber comparoeMo les proceaiídes.
¡Sé^qléT^Ieatoe paira May 
Beccién primera
H 'istoH a á« Cí^áHada».—-Sa' ha fMisnf'')
Í Historia g e  Gram ^a, coiaóreadléndo I js 
de.:8«s'cuatré|^avinciasAlMé5l-Í 
daj.A pa_^ ,,pC r £). Atffaeí lalaéáté Aicáíi-
esmerada-
p& m ittípm & s y eSGuaderiiad^a á ¡a ió *ü-  
^  ^  íO Peáétas— iaa-' A D , LukSaca.de Luetna, GranaílÉi, 
étíy^ndo. él insperte más 50 céattmos, ©ara ©i franqueo y mtífteadeí.' ' ■ ■ »h
I  D« ^ la  Admiáistraeíóis dé ElD efen-sor ae G rm aéúi -  ̂~ •’
préBe.íité d.ecefia„P ^ í*® yn a i[tó  déla es-
tancia déLefrdiíx eh Rosario de Santa Fe 
ÍáJ I Í N icolás Eaíévanez, las clerfea- 
Y  wíia vasía ínformadón 
él nflsaero presente ds
' iS  élntlmos-'é»'ím- oü£(»í ’Jg,
periódiCos y én ja-'librer'fe de 
hajr^coieícioiies de los nümtsm
un asunto de supar- !cu!ar inígfés, semegá á lá̂ ŝefióra d o ñ a W
«5ta
S51 il? ® -  CUSI Bill-pasee ;el secreto de éMíícionní aigiüil
vigoroso feHevé.algiMpersbmJ^ldea!. oue en
de t e S - m ,gentilísiian machaéhtfí que fe’aíalla m m  
de Mien-Migy e.i araof'de.^eiífopfo. Titúla­
se está novela encáMaioYá'É» cMdad del rey 
leproso y U» íihreria î ira-
Áfaméda, —pqfeQ» dp üaJardo,;—Procesados, A«-s <íé España y Amévfca, m  k!üfíf :o.*5 vtor̂ o Martínez: |la z  y otfoI-Letrado, señor Díaz 1 de péflécMcos, editada con él
de-Escovar (J.) -Prockrador, señorRodríguea Cas­
quero.:: . : —:
Sección segm da /
IT ,j? ’’“-” '̂ **̂ *A-Procesaáo8, Alonso Domiasuez y iros mas.—Lefrad®, seftor Condo.-Pro- 
«uraqpr, seior Rodríguw Gasqiiéró,.
Péftenecéh, pér su desgjfácía,. i í .u»á nación' ^él'yül-'; '* t® f® poiáls^opM rin  las
pintoresca* ¿Sabéis lo que eso quiere {leeíf. 
lectores? Una Hación pititoreî cá éa una ñscléií 
éxpíotahle. y  sus hijo», á n« set quase adap
tamurto éoh 14 sMsmicá ■ B o r'Ií idBtráccíSh ■ dal,
' g f o b o . ^ - ■>;  ̂ J  éM r̂éia'''̂ ^bpiétarM:qej'bMqiM p í^
_̂ La« aristas correápGiidéá ¡óÁmérícá disde la ba-<? 86 halla dispu|:8M;,á. S3ti6fíiCéí Ó. í©g dníéños de 




Para vender á muy buenos precios alhajas ri-
traordMario^eca queLnA^{?v2/j-tíe Akó'íkipm-^ 
sema tsdos sus nássefos desda prlmsf® d© 
año y por el precio ínvárofíímtl de 40 eáíií’- 
« e s ., ■
___ .lau u cjiu f, - ..................... ., JsSoM '̂ré"'Ríós,'
¡Panamá! Eh las tierraá que ffhl^ríMaAlvá- í*'®» gra«df* r̂i>M«fe'jnclMan hacifTel Este. las diligencias.1 X ,— 1er meciBica aue tadn »iam.fa '’ísmiauye do; propias dg|caso,4 ftsi dé esdatecejpOBhechos.rgñó, el audsz é imietucso ̂ ér'avehtúlfér© se- .ley: Jp®®áaica que todo planeta que dis inuye dé, .  . . .  „ ,
dient8 d'» or© V de faMa 'hovMífes dé WriBa-  ̂ suceso fu  ̂ayer, como es naluraL el tema«icnt® p . oro y ae tama, soy «lies qq hensa tanío l̂a pa/.M m  ' de coinMr̂ ación éntre Ih gente dé ríM  ' '  '̂pos nuestros « a já n  tóMerosíí ihclMádiM-áq- « i^ taá íío tác jó n 'S íí^  ^
bre la tieifa, esprnulsa^s á latigazos, rebádos, tío áq'uf uní disiócMrórt'quchaformádVis qn̂ ^̂  ̂ ¡ 
expoliados, y para eof«io de ignominia; car- ,geógrafes llaman presióq •raaditerráBéa, inméns® 1 
gadfls de grillos y. encerraqos ea ergástúláSj ‘#i9moqué pártiéndó dé! már ié  las AitlHa» Vuei;-......... ....  . belafa. él
¡«Usa -ka Antcrta , -
•SaáXa HtáHÉtá.ii':!
apenas se pérmtíeh el lujo de’̂ hna rébe!
» * J^>M^'iM«»:dt-l»Smfdv^«o»4títuyé':ünáí̂ ^ .éiiGl̂ bai|ifiemi4«i«sD'OonSó'M‘SSfiátt
¿Preguntan u ste d e sq u e iifca /c ÍB sm ilji TaraW eñseraS^ 'en tu a 'i* » !!^ ’? ^ »
I  ,
áéd^eaxemMar^n.pro, platay esmaltes, t a ­
baqueras, rarjéterós y dtrés objetes de valor.
Ha sJap firmado up real decreto dictaiid® díspo- 
siCfOBerparaeltoejor funcionamiento del Estado 
Mayor Central del Ejército.
I coroneles de Carabineros, dos
}uatíMaldoaad& y don Inriqueí Garora; se les íhsn 
aoAmnd» J oh mandoŝ  de la s, GdmaniÍ8néÍM;'(dS$;A4- 
y Estepona, respectivaateeiíe. ; :5h
f sidoíá*8ti«ado'itL£9Íágl»-dfr;S jMta RBárba-
»»ti3i6a,rMfi4piíámde AÍitilierla jdoiijjpedró
V f f  pesétis-eliaes,
JApra, calle de 
21— Valéí scia,
iíííT iílíS u n  4e primera fasíanda
pezado á insíruir sumarlo, para esclarecer los 
*■ Í3 Jefstura dé policía, de 
Ms sufiiea^imos cuenta ánufeíitiros lecíoíea.
^ S^ icitud .—E i facultativo, doí5 Luis Gó- raer£Haz,ba soHdtado la subdelsgadó» de medicina del disíiifo de Santo Domiígo?
DÍ#ñí*o,-^E»^ í Gam̂  ̂ ía Industria se 
sintió ayer un dispar© de arma de fuego, ig- 
nomndose quién haya sido d  auíordsi nálsnió.
Arjdíés Rodrigugz, ha­
bitante en la calle dé Hinestíosa núm. Í5 ha 
'- f  escándalos qué seentre las inqaiíittáé de la «asa de 
« f í^ í ekiste é»ei püüí. 13 de ía mgn- clonád»-T^8¿;fe;sd üvs.'í ; -i.... .,
L io en e ias. ■— H ai %Tdd̂ 'T̂ utdrlzádos.̂ qbara 
usar armas, expidiéndoles la oportuna licencíe
wtík, ii&Li :Má
D O S  E D I C I O N E S
nai^ v iO M B a  i »  g e  jp e »g w o  ngr
m a vsm
4 : :^-í-i •- ■
\r\
%ALeNDAR!0 Y CULTOS
F E B R S R O
’ LüM menguante el 14 á las 12*47 tnañana 
Sol, «ale / ‘ 20 pénese 5*44. av
12
semana 7.».-V IERN ES  
ikkñios de ftí>:j>.--Santa Eulalia vg. 
Modesto, mártir.
?ímtm de m añam .~S3in Benigno y 
Gregorio II papa.
J-aMl®o p a ra  hosr 
CUARENTA HORÁS»-Parroqula de 
Felipe.
Para m añam ,~~ldm .
y San
San
Aosdemia de Derecho y  y D. Lais Ferrer
rector, Don Pascual Santacruz, abogado de* Dona Mar p . ,  J
• s s s s z m s f f i
los Colegios de Madrid y Á!meria.~Lecciones|^¿^JJ®‘̂ ¡^“' ‘J"J‘25"pg¡¿í¡s
lariB Auipfliw,  ̂ * w*.w* ■ 1 ^
huérfanos del comandante dos Miguel ¿ IJfUi
á domicüio cuando los interesados lo solici 
ten.—Correo Viejo 6,
Sb  a l Q :u i I a
UaíL'iespaciogg,; cochera, capaz paiaĵ cuatro 
é cinco caruajes e igual número de cábállerías 
con vivienda en la casa nüras. 49 y 51 de la 
calle Madre de Dios. También cuenta con am­
plio pajar.
D e p ó s i t o
bofia Maria Dolores Llovera Teiserdo, viuda; 
del capitán don Mariano Vela Sagliatti, 625 pese­
tas. I •
Ventas al
c o n t a d o
J T o y e n a »  l ^ i ^ a i i & c e s i a *
La Admiiííitrafeión de M é n d a  ha aprobaíRr  ̂ j 
las matriculas de industrial dé los pueblos de Ala- \ 





efe de Montes comunica a! señor
acienda, haber sido aprobada y
. , . , ^  f adiudicada la subasta de aprovechamiento de es-
de tapones d£ corcho Y parto del monte denominado «Sierra A^as^, de
para los pies por cuenta de fábrica, calle Cín-| fgg propio* de Casarabonela, á favor de D. DiegofBrfa dp/«lióflmQ. riA*»*»..» D«iiAt««arv«<A
San
¡ teria, tienda de cuadros.
La Casa de! Abuelo.—Esta casa pone en 
[conocimiento del público, que tiene á la venta 
wr bajo precio en su establecimiento de calle
Gómez Palomeque.
El Ministerio de la Guerra ha concedido los 
siguientes retiras:
D. Arturo Víiloldo Ibero, capitán de caballería,
F A M o a  ® s f  e o i a l
!  S im  DE
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 




specerías 20, tiras bordadas, encajes de hi-f
lo, telas^do ^  I D. Juan Esíeve Cano, sargento de ia guardia ci-ñas de hiicT y algodén, medias y calcetines, fy|, j'5Qpgggtaĝ
. =r t Salvador Garda Gil, guardia civil, 22,50 pese­
tas.
Policarpo López Cabrera, carabineros^,50 pe­
setas. ' '
. botones dé nácar, pañuelos de hilo y algodón, I
^piqués, puntos rusos, colchas y tohaUas.
Aviso importante á las familias. — La 
Díféccióti del Centro Barcelonés de Seguros 
de Barcelona, domiciliado en la calle del Car­
men, 42-1.® de dicha capital, tiene el honor de 
(participar ai público que funciona con arreglo 
V á las prescripciones de la nueva Ley de Segu­
iros de 14 de Mayo de 1908, á cuyos efectos
....... . . .  .............. ..... ............................. .obra en el Ministerio de Fomento el resguardo
en el Gobierno civil, los vecinos de esta po- :núm. L183 librado por la sucursal del Banco 
biación Antonio Mena Velades, Emilio Fer-, de España en Barcelona, que justifica la eons-
L M B V i u »  « «  » _ _  a -  I K l o n a o n r l n  n i t a  tu r e x x r la n a  a \
P r e e i o
C a l l e  G r a n a d a  y  P l a z a  d e  l a  O o n s t l t m c ió n .—M á la g a *
QílAlSr S U R T ID O  E N  TO D A  C D A SE -M S  JO Y A S , R E N D E N T IF  YCJOD IjA R E S
L A S  U l t i m a s  n o v e d a d e s  e n  m e d a l l a s  r i c a s  y  e n  r e l o j e s  c o n  b r i l l a n t e s  
Esta sociedad vende al Grawio como en París sus cadenas americanas, sautoir, su* 
jetadores alianza y brazaletes 1 8  quilates con el contróle del Gobi^no Francés á pese 
tas 4 '2  5  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y huecos
Las principales Fábricas de Suiza en Eelojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas.
Iguas de Liojarón Lí Nuevo procedimiento de tomar la levadura decerv#,, W w I V I r r l i m i L J M ^  evitando todo mal sabor y produciendo los mismei nos f«sultados.-^De venta en las farmacias y droguerías principales.—Agentes distribuidores; hií 
Jos de Diego Martín Martes.—MALAGA. ■__________
nándev Morilla. Víctor Herrero Rubio y Ra-1 titución del Depósito JVecesarfo que previene el
“  P r  ,ü »  20 de, Pes,„o
la c íc e i y habitactón de bolotes Eacaloéa.jMtaWe'lo
E! ladrón no pudo ser detenido por haber 
apelado á la fuga.
Hr iabramiontoa.—Han sido nombraos 
guardas Jurados, por este Gobierno civil, Die­
go Díaz Parra y Segundo García Sánchez.
E stu d ian tin a  Amigoa del Arte.—S6- ______
eios fundadores que han dejad® de pertenecer |Deiega¿|o D. Francisco Blaneat, en M:
los pueblos de España.
Damos, pues, la voz de alerta á las familias 
interesadas en ia próxima quinta, para que no 
se dejen sorprender por ruines detractores 
esta honrada institución.
V A p o p e s  @oi*s?eó0
fijae del puerto de Málagn^ ....
E  vapor trasatlántico francés 
I t a l i e
saldrá de este puertp el 12 de Febrero; admi­
tiendo carga y pásajeros para Rio de Janeiro, San­
tos y Buenos Aires.
á dicha seciedad.  ̂o:
®. Joaquín Guerrero Martin, don Díeg® Fi­
no, don Romuaido Fernández, den Modesto 
Cotilla, den Eloy Biez don Franeisco Saenz, 
dea Narciso Perez, don Manuel López Lome- 
ña, don José Salcedo, don José Peñas, den 
Francisco Perez Quinéoces, don Manuel Mar­
tínez, don Antonio Perez, don Antonio Lennps 
D̂ iminguez, don Juan Aranda, don .Antonio 
Perez Tejadas, don Juan Vera, don Antonio 
Fuentes Serrano, don Rafael Pino, don Luis 
Fernández, don Rafael Fernández, don Caries 
Fernández, dén Manuei Gallardo, doh Jos  ̂
Rodríguez, don Franciscó SiíírfiHíáf Goh Mariano Asenjo, don Luis Ruiz, 
don Eladio Fotnicer, don Enrique Carreras, 
don Cristóbal Manzano, don Salvador Baihé- 
fy, don Manuel Zaraotano, don Carlos Ansal- 
úü, don Diego Rodríguez, don Antonio Jimé­
nez,dan Alfonso Baeza, don Pedro Canô  don 
Juan Jiménez Solano y don Antonio López 
López.
Regreso.—Ayer regresé de Madrid, nues­
tro particular amigo don Joaquín Madolel!, 
Director de El Defensor del Contribuyente.
Telegrama.—Por el Negociado de Fomen­
to de este Gobierno Civil, se ha dirigido al 
Diíccíor General de Obras Públicas el telegra­
ma siguiente: “No se han presentado pliegos 
para optar á la subasta de un edificio destina­
do á Escuela de Pesca y servicios del Varade­
ro oe! puerto de Barcelona, seialada para el 
15 del actual.**
Blasfemos.—Par blasfemar en la yia pü-̂  
b!i«a, han sido detenidos én los calabsz^ de 
la Aduana, á disposición del Gobernador Civil 
los individuos Enrique Aguilar Ruiz, Franelseo 
Moreno Nieto y Gabriel Vela Betmúdez
Hurto.—Como autor del hurto de varias 
alhajas, propiedad de Rosalia Valderrama, ha 
ingresado en la cárcel Andrés Parrilla Lio-
AceídsEles.-Eí? el Oebierno Civil se han 
recibido ios partes de sccidentes del trabajo
sufridos por los obreros AilíDniô Heredla Ai-
varez, Manuel Solano Ortiz y Aaténió Fer­
nández.
Aotos inmoralos.—Por cometer actos 
inmorales en el Muelle de Guadiaro Joaquín 
Pdro Sánchez, fué detenido por Iss agentes
Para más detalles vean las familias á nm ŝtro
Aálaga,
calle del Carmen, núm. 56.
tM
El vapor correo francés 
M i t i g a
de ¡saldrá de este puerto el día 16 de Febrero, admi­
tiendo carga y pasajeros para MelÜla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón, Aus­
tralia y Nueva Zelandia.
Habiéadose dUhe nuevamente que se trataba 
de eapltalizar ó arrendar Ies haberes de Clases 
Pasivas, el Presidente del Centro de las mismas 
en Madrid, General Alcaide, ha censignade per 
medio de la prensa militar, que el Sr. Ministre de 
¡Hacienda habia tenido á bien deeisrar que carece 
de todo fundamente dicho rumer, en cuyo caso 
liada iustificaría ja d® los retirad®*,,
jubilados y pensionistas, respecto á cnanto pueda 
alterarla leĝ itimléad de los dereches adquiridos 
por las expresadas clases. Per® i  pesar de las ds- 
daraciones del Sr. Basada, El Economista de Ma­
drid, periódico al que se debe suponer bien infor­
mado, insiste en que algo se está fraguando en el 
Depariamento de Hacienda respecto á dickss ha­
beres.
Estamos plenamente convencidos del ceío des­
plegado en tedas ocasiones per el Centro General 
de Pasivos, en cuantos asuntos puedan afsctar á 
naestres intereses: péro eenvendrla qus no con- 
ítase por completo en las premesas de les pelitl- 
cos,qtie tantas y tantas veces nos han defraudado.
Por toíós estos motivos, censidérome obligado 
á réitárar á mis cempafteros cuanto les cxpaae no 
hace macho tiempo á las Bnes de buscar, siquiera
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Santa María 17. Ven- 
I diéndose á 4@ céntimos botella de un litro.
Propledaáos «spobiaieo 
DEL AGÜÁ DE LA SALUD '
Depósito: Santa Maria, 21 con puerta en calle, 
Molina Lario.
Es la mejor agua de mesa, por su limpiden y 
sabor agradable.
Es inapreclaUe para los convalecientes, por ser 
estimulante.
Es un preservativo eicaz contra enfermedades 
iIlfcCCÍ0838e
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re­
constituyente. . .
Cura las enfermedades del estómago, producir 
das per abuse dei tabaco.
Es el mejor auxiliar para !ás digestiones dlB- 
cilcs®
Disuelve las arenillas y piedra, que preducen*el 
mal de orina.
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la lote* 
riela.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 ots. hotolla do 1 litro sin oasoo.
El vapor trasatlántico irancés
' L e s  A l p e s
saldrá de este puerto ol 20 de Febrero, admitiendo 
carga y pasajeros para Bahía, Río de Jánetro, San­
tos, Mónteyideó y Buenos jAires, y conJtonoci- 
miento directo para Parariagtía, Flprionapolls, Río 
Grande-do-SuI,? Pelotas y porto-AIegre cjon tras-
EI ttiéjor rehiedio para la salud es dormir en ca­
ma de hierro.
bordó en Rio de Janeiro, para la Asunción y Villas 
concepción con trasbordo en. Moatevideo, y_P*í®
Rosario, los puertos de la rivera y los de la. Costa 
Argentina, Sudy Punta Arenas (Chile)-colp^as 
bordo en Buenos Aires; ^
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte Ba- 
rrieñtos 26, Málaga.
^ 0
mBmmiiu bb ÉLc&mL m m
Mares Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
. Venden los vinos de su esn$eráda elaboración.
r. 7 Valdc^fias de 3*25 á 3*50 pesettó los de 16sea par instinto fie coaservaeión, justos «leaiosí-^
áé Sefeasa contra ía desatentada y abusiva coa-
dueta de todas los Gobiernos de España coa las 
desdichadas Glasés Pasivas, eteraas victimas de 
sus errores y desackrtbs.
Los atropellos cometidos hasta hace pocp con­
tra los retirada»,al ordenar su prisión en las cárce­
les públicas,, confundidos con los más inmundos 
crimínales,
El incalificable abuso de alojar en casa de dichos 
veteranos átos militares transeutstes y exigir á las 
expresadas clases su prestación personal en los 
trabajos más groseros que se realizan en los cami­
nos vecinales,
El escandaloso, ii rítante y absurdo impuesto de 
las cédulas personales, en que tributan las expre­
sadas ciases, no por el haber que perciben sino 
por el que dcDerlan percibir á no sufrir el injusto 
descuento, , ^
El inicuo despoja de que vienen siendo objeto 
todos ios pensionistas del Estado, descontándoles ' 
una parte crecida de sus miserables haberes, sin • 
tener en cuenta álo que quedan reducidos, por el 
quebranto dé moneda y la elevación dé toáoslos' 
artlcuros de cousufflío, :
Las mil y mil vejaciones que ton ensañamiento,'
esetas, de 1904 
5.50. Montilla
25
16 grados 1906 á 4
4,50, de 1903 á 5, de 1902; 
á 6, Madera á 8.
jeréa de 10 i  20. Solera archl|nperior á 
pesetas. Dulce y Pero Ximen á 5*75.;
Maestro á 6 y 6 ,^  pesetas.
Moscatel, Lágrima, Málaga color y JRome dea 
de 8 pías, es adelante.
Tiernó desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de 
vino á 3 pesetas. s
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en
partidas importantes precios especiales. 
T sualsién  se vende un automóvil de 2̂  ca
bailes, casi nuevo.
£ i  L ia v o F o
de Segurida, y conducido á la prevención de|aiévosia y premeditación se cometen á diario con
ta Aduana.
Solicitudes.—Se han recibido en este ©*- 
bierno Civil solicitudes de las comparsas titu- 
iadas «Pajes Venecianos» y «Tontos de la 
Murga» en petición de penaisb, para eircular 
psj las c^les de la población durante los dias 
riel Carnaval próximo. , ,  ̂ ^
A dichas solicitudes van unidos libretos 
een la copia de los couplets que Se proponén 
cantar Iss solleitantes, para su aprobación.
lííhibicióa.-D on Jdsé Timonet Casayás 
ha pedido por medio de solicitud al Goberna­
dor Civil, se requiera la inhibición al Juzgado 
Instructor de Vélez-Málaga para que, deje de 
entender en la causa que Instruye por el déito 
de malversación de fondos en el Ayuntamiento 
rie aquella ciudad.
©opósito.—El negociado de Fomento, ha 
recibido soUcitud de Don Eduardo Fabra en la 
cual solicita le sea devuelto el depósito que te­
nia constituido para gastos de demarcaeióa de 
la mina «Elena», situada en término de Benq 
lauíia.
DavolucioEOi.—Por disposición de la De­
legación de Hacienda de está provincia, han 
sido devueltas á la profesora D.» Adriana Ve­
la, las cantidades de 255 85, y 210*97 ptas, 
consiisuidas por dicha 8ra. en depósito, en la 
Caja de la Delegáción.
Pert»aoncia«.-En ¿í Negociado de Fo­
mento de este Gabiern# Civil ñí» sido P^en- 
tadas tres solicitudes de los Sres. Dw Ganos 
Wicheraitd, Don Manuel Pinto García, y yC” 
jogé Guerrero Reinter, solieltando registro de 
las pertenencias mineras caducadas y denun­
ciadas,, «Lola» radiante de Campillos y «Peffa- 
ffubialy «La Cerda», dél término de Mijas.
rosamente ®n dé­los aUó vertiíron su sangre genere 
íetisa de la Patria, hacen necesario que, deeechaa- 1@,S0--12,99 y 19,75 en adelante hasta 50 Fias.
P em an d o  R od ríg u ez ,
SANTGS, ¡4 y GRANADA, 31.—MALA(3Á
Estabieeimieuto de Ferretería, Bateria de Co- 
eina y Herramientas de tedas clases.
Para favorecer ai público c@n precios muy ven 
tajoses, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5 -6 ‘2 5 - 7 - t ^
do teda idea egoísta y alentados tan sólo per 
un sentimiéiite de compañerismo y solidaridad, se
tellegue á una estrecha unión entre iodos log elfmen- j
íos'que Censtituyen las Clases Pasivas, 
Por estas razón  o es y en ootmbie déla Asodación 
mé decldo nuevamente á interesar el vaJiego con­
curso de mis compañeros retirados y jubilados 
úe noéstán asociados, per si se dignan efectuarle 
la mayor brévedad pósible. |
El Presidente,
ADÓLPóAf AgMiNDARIZ. I
Se hace un bonito regale á todo cliente que cov 
pre por . valer de 15 pesetas.
B á lm a m o  U p le n ta l
Callicida infalible curativo radical de Callos, 
Ojos de Gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».,
Exclusivó depósito del Bálsamo Orieátaí.
O i l i  proifiiiGia
©enufflcláa.— La guardia civil de Vél«z 
Málaga ha presentado varias déhunciás óehtra 
carreteros que infringían el Reglamento de cg!- 
ííuájes.
' Hurto.—En el puerto da la gúáráSa elvil 
del Valle dé Abdalajis, se presentó él vecino 
de Astequera Juan Romero Armero, manifes­
tando que dd cortijo denominado Loma de la 
Higuera habla sido hurtada una burra de su 
propiedad.
Las fuerzas de dicho puesto practican dili­
gencias para la detención de ios autores.
Nueva juate.—El alcaide de Alfárnatejo 
ha participado ai Gebiern® cjyi!, haber cons­
tituido la Junta l ĉal de Reformas Sociales, con 
ios nuevos vocales designados y elegidos re- 
-úitteinénté,
sido remitidos á este
X »  Xpbs—joBó MArque» C i t e
PLAZA DE LA CONSTITUCIuN— MALAGA
Cubierto de dos pesetps, hasta las cinco de la
odas htarde. De tres pesetas en adelante, á t oras. 
A diario, macarrones á lá nwolitana. Variación 
§n el píate del dia. Primitiva Solera de Montilla. 
sinyisiiDft domicilio 
Entrada por la caUe do San Tejimp, (Patio de la 
Parra.)
A lm a e e i ie i i  *]pe|i4oa
DEv
Félix Saenz Calvo
Se realizan con gran rebaja de precios iodos 
los' artículos de la temporada de invierno.
Esta casa acaba dé adquirir importantes parti'
Agua Colonia O/ive. La mejor y más barata 
supetior á las extranjeras de precios elevadisl- 
inos. Bouquet especiailsimo. Frasco de prue­
ba 3 reales. Por litro 4 pesetas litro incluso en­
vase. Droguerías Farmacias y Perfumerías.
el ootómago ó IstesíinoB el 
^$iúmaca d d  S ü h  de Carlos 
Sociedad Oooperativa do Oqnsumo 
Cívico Militar de Málaga.—No pudién­
dose publicar por lo prolijo las alteraciones en
ios precios de los artículos que vayan ocu- de dicho pueblo Segundo García Sánchez 
friendo durante el mes, en la Sociedad, se fija­
rán en cuadros bien visibles. Los señores so­
cios pueden asi advertírselo á sus dependien­
tes y se les entregará un apunte de lo que se 
les haya cobrado de más ó de menos.
Se recuerda y se noticia que según los artí­
culos 22, 23 y 24 del Reglamento dan derecho 1
amigráü... gl alcalde de Mcclineío,Gobierno civil, h'»- -.«..i..»,
datos estadísticos delosV»..,..
' Cbíi.5*®*bloj-que desde el mes de Eneró del
año, han emigrado á otros países.
Huérfanos.—Par e! áicaláe ds Benaojan 
se han remitidq ésiados de, los huérfanos del 
magisterio que existen éa dicho puebio.
Estadística.—Se han resibido en este Go­
bierno éivü datos estadísticos demográficos 
de ios pueblo;s Atájate y Gomares.
Guarda Jurado. —El Alcalde de Anteque­
ra ha participado á este Gobierno eivil, el nom­
bramiento de guarda jurado á favor del vecino
dgpañaría para caballeros de las más acredi 
tadas fabricas dfil país y dg) extranjero y gran
variedad en artículos de señoras para la próiipia 
temporada.
SECCION DE SASTRERIA 
Sa conftepjonsn toda clase de trajes á precio# 
económisos.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresarea âyer en 
.849,67 pesetas.Tesorería de Hacienda, 93.i
la
I m p e l l i t i e i * !  
M éd ico-C iru jan o
Especialista en enfennedades de la matriz, par 
tos y secretas,—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Biñpp 4® ESTRE 
LLAYAPOLO.
GISTER, 8, PISO PRINCIPAL
MUY IMPORTANTE
C o m p a ñ ia  7 ,  F á b ir ie a
I#
F á b r i c a  d e  p l a t e r í a
'A ,H T O É lO f»A B O N .-M A L A G A
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite . 
oiFrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas similares del extranjero.
O ftd d n a s  o w o  i S  M i a t e s  A p t a s .  3 ‘ 7 5 ;  e l  g i*am o.
K iliP u l s e F a s  y  e a d e s x a s  e v o  1 8  l a t e s *  p a r a  se& o »  
F a s ,  á  p t a s  4  e l  g F a m o *
Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada 
por él Ministerio de Fomento. . - ,
Cubierto Español con 115 grafhos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de Ley 
contrastada á 3.75pesetas los 29 gramos (1 onza) sin cobrar hechura.
F á .1 i r lo a  O U e r ia s ,  2 3
B u e u p s a l  O o m p a A la , y  SI
S  YJ C £  m & R  £  S  O £  A  . M O N T A  R  G O M
FABRICA DE PIANOS
A ln ta o é »  d e  s n ú s lo a  ó  iu s ts m u e n te a
Gran surtido en pianos y armonlums de los más acreditados constructores españoles v
AzueaFera
“O f i M  I l e i i - M á e i
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Principe 12. 
f ; 0 nta &1 contado y  á plaaos. Ooxnposttirás y  reparaoionoB
La semilla «Original Klein Wanzleben» dé 
RabbethgedQeesecke tiene reputación uni­
versal y es 'preferida en todos' los paises 
por agricultores y fabricantes.
Representante para Espeña don M. Guio- 
te, Puentezuela 29 Granada, á quien se diri­
girán los pedidos.
SE VENDE
La casa de la calle de la Chave n.* 15, con jar­
dín, agua y habitaciones altas, se vende; puede 
verse á todas horas.
“El Arco Iris,,
—Instrumentos músicos de todas clases. r-Aecesorios y cuerdas para toda clase de instruneii
DS
P A N T A D E Ó N  B U S T I N D U Y
Unica y esclusiva casa «i pinturas y colores 
de todas clases.
LaS'Corporaciones, Sociedades y empresas que 
tientti conocimiento de éstas pinturas las vienen 
dando especial preferencia por ser inaltwables á 
la acción del tiempo.
N o  t i e n e n  F Í y a l
Se imitan todos los colores por muy difíciles 
que sean, para conocer la especialidad en todos 
los artículos es necesario visitar el antiguo' y 
acreditado Establecimiento Arco Iris. 
C O R T I N A  DE3L. M U f i lL L E  5  Y  7
Beneficio al público
Salchichones,''jamone* y. toda clase de embuti- 
dos'por las tres cuartas partes de su valor.
Salchichón extra,'el mejor que se conoce de 7 
pesetas ehkilo hoy á pesetas, 5,50; longaniza su­
perior de 3 pesetas, hoy á 2,25 Ídem; ideifi montan- 
che de 4 pesetas, hoy á 3 .,Ídem; morcillas extre­
meñas de pesetas 3,50, ,hpy á 2,50 ídem; tocino 
fuera de puertas á 14 pesetas la arroba.
Todos los días hay magro fresco y despojo, de 
cerdos á los precios más económicos.
LA VICTORIA, CARNECERiA 34 AL 38 
Visitar está casa y os convencereis de la cali!- 
dad dé 8ÜS .géneros.
O M Ü ILLa Y COÜP.
GM ANADA
FFlmbFaiB m atéyias paFa abono» 
FóFmuiasospoGiales paFatbd» clase do eultlvos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
jDlFeóeién; GFanada, Albéndiga ndnis* 11 y 13
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanca
O ra n  r e b a ja  de p ree io s. 6 a ü e  S a n  Ju a n  de D ios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado eoiecben
* conocer al público de Málaga eio^vinos tintos de Vald^eñas han acordado para darlosa ens
torio á los siguientes PRECIOS:
16 litres de vinos Y&idepeñas tinto Ptas. 3.50
8 Id id id. id. » 1.75 8 id.
4 id. id. id id. » 1.03 4 Id.
l Id. id. id. id. • 0,25 1 id.














F o f  p a r t i d a  P F o e iO »  e o n v e n e i o n á l e a
Wíé elvidát las setas: calle 8an Ju aa  de Dio», 86 
Tarabién hayjea^dicha âsa Vinagre legitimo de uva á 11 reales loa 16 litros.-Uq jitw-Con casco 0*35 Idem.
Se garantiza la pureza de estos vího* y el dueño de esto establecimiento ábo^,rá .1 , , im 
do 50 pesetas ai que demuestre con certificado de análisis expedido por el 
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva. r̂fíatorio fliunici
Para comodidad del público hay una sucursal de mismo ^ueñó en calle r  ̂ pugj,jno, núa 15
Contrariamente dimitirá el Ayuntamiento en 
pleno.
Los ánimos están muy excitados.
Se censura á los políticos por| no defender 
los intereses de Gijón:
A las nueve de «a noche salían por las ven>
D e M íu Jr id
No tomad choeolaté
sin ahtes probar los elaborados á brazo con los
mejoresazúcaresy cacaos por Eduardo Campos, f®8pr de Gimnasia, del ihstítuío de Vitoria. 
Mártires 27. «La Palma». Ánúnciandc á concurso de ascensG la pl
Visitad este establecimiento y os convencereis 
de la bondad y prpeio de eete eeonómieo ehoee- 
late.
Servicio de la tarde
Del Extráüíeró
11 febrero 1889. 
D e  F a r i s
10 Febrero 1909, 
)La « O a e e ta »
El diario oficial de hoy publica, entré otras, 
las siguientes disposiciohes:
Convocatoria para proveer la plaza de pro-
aza 
jde profesor numerario de ia Sección dé Cien­
cias y otra de la dé Letras, cri la Escuela de 
maestros superiores, de Badajoz.
; Coápletándo él tribunal para las oposicio­
nes á la cátedra de Terapéutica de la universi­
dad de Granada.
Y demás disposiciones firmadas ayer, 
C o m u n iG a e ió n  y  m u l t a
La casa Scott ha eomunicado ál ministerié 
de Marina que á fines de Marzo hará entrega 
del transporte Almirante Lobo.
En el citado departamento ministerial se es­
tudia la manera de efectuar las multas impuestas 
Ó los constructores por demora en el último
plazo concedido para la terminación dei citado 
baiirco.
F n  Gl t e a t F o
Anoche asistió la real familia al teatro Prlce,
P A S T I L L A S
“FRANQUELO,
(U o lo éisjlcas  »1 Q ueosotal)
Son tan eficaces, que aún en ios casas ttj&e fp- 
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
‘̂ evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante lá noche. Continuando su éeló? 
gra una curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquejo, Málagailla « «UA Tr  ̂ ‘
Ayer Sé constituyeron en la Tesorería de Ha-
álos socios áe todas las órdenes que perciben fclenda los depósitos siguientes:  ̂ ,  ,  „ . ___ _
Neldos pensiones ó asignaciones dei Estado,1 D .  José Sánchez Umeña, de 10 pesetas, por el f calle Martínez n.‘ 214 y principales farmacia?.
ápoSsurtirse y liquidar quincenalómensual-fíOporlCOde lasubasta del aprevechamlento de
a poacr J w H inotitHtfts Í®»parto del monte denominado «La Sierra», de los 1mente, siempre que ios jetes ae ios insuiwos, | j
oficinas, corporpiones ó establecimientos á l  p. Jaan Pranquel® García, de 1.000 pesetas c®-* 
que pertenecen, io aprueben y garantieen, co- |iuo fianza para establecer una casa de préstames ■ 
mO ios administradores y habilitados en eada |en la dudad de Antequera, con el titulo de «San i
caso.—Ei Presiento. lAgustn».
«M Moáolo» Santa María nára. 8.—Nadie! „ , .i,, , “T., , r,.««ii JW.WW-» . . . . . . . .  k Per la Dirección general de la Beuía y Clases
MARTÍNEZ, 24
DROGUERIA DE FRANQUIiO
Pinturas preparadas, brochas, pincelas, barni- 
, cesy secantes.
ni «ortaa de caballeros v i  r  l  i i  l a  l  ti fi   l  i .Espécíficos extranjeros y nacionales. Aguas
c o m p r e  sombreros ni gorras^ caeaiierô ^̂  ̂ - »
niños, sin antes visitar esta casa, que vende ̂ gg. “ f  , Precios reducidos.̂
más barato que el que más barato yende. I Doña Nicolasa Gómez Urgate, viiida del oficial .MARTÍNBZi 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
gañía Marta níroerO O* {de quinta ciase que lué de Hacienda don Manuel)- UÁIAQ^
fianeeséS!
De Provincias
1 1  Febrero 1909. 
P e  V i t o F la
En el comercio de don Bruno Atauri se pre­
sentaren varios individuos para comprar blu­
sas confeccionadas, cuyo importe abonqrpn
Según LíPefi'f Parisién, al mismo tiempo | ------- . . ^ ^
que se seguían las negociaciones pata forma-l^ende se representaba W a alegre, 
fizar el sctíérdo franco-alemán, se éntablábm I P u p F é é ió la  d é  d l ó e é s i s
para constituir el I N  l l  senador vitalicio señor Sánehez Artor.á
plotaclón minera, foimado por industtjales ale- presentará á la comisión mixta norabrááá al 
manes, españoles, portugueses, Ingleses y - efecto, las bases resuitantes del estadio hecho
¡para la supresión de varias dióáésis, repre-
Isentativas de oconoiMías que algunos hacen 
lascender á 300 OOQ pesetas anuales.
I Cree el Sr. Sánchez Atj'̂ ana que con las ba- 
fses ultimadas se obtendrán de tres ó cuatro 
^millones de economía, sin suprimir ninguna 
diócesis y con solo |as qiguientáa modifjcado- 
ries: rebaja de fí.OOO pesetas en la asignación 
en papel mpnedp. ’ ‘ ¿dé los af?oblsp®8} supresión de algunos ca-
Como carecieraH en el establecimiento de creación de canónigos honorarios,
efectivo para dar lá vuelta, un hermano dé obligados á ejercer cargos, sin menQsfabas gi 
Atauri marchó al Banco para cambiar lús bi- rural; dedicar la cátedfil #  Córdoba al 
lletes, siéndole desechados por falsos. Jrito mozárabe; suprfsiéB, durante diez años 
Inmediatamente se le dió aviso á la ppseuentp 'al Clero de una décima anual; y
cnyps agénten detuvieron á ios eompr8dores,jeste v’,ec|{fiienfo dé tres tumos para la orovh 
queáguirdabanelcainbloenel8U86dieiieco-/ri¿ndecanongIa8, 
mercio. I DG © le e c io n G s
hiHPfAh syjstósl En las elecciones pareiales de senadores
Salvatierra; te- por Albacete, Lugo y Salamanca, se presenta- 
nietóo en la estación de Vitoria, doscientas rán los señores Pérez Caballero, Marqués de
M ISanta Maria y don Antonio Palacios.
Sejes oeupo ia-suma de dos mil pesetas, la| Los liberales saldrán sin oposición.
mayor parte en billetes ilegítimos. I p o  F l  £ 8 e ® W l
I En el incendio de la Universidad n© ardió 
' I todo e! edificio, porque el entarimado del pri- 
Cabildo’ ; raer piso es de hiérro. 
p  Ayuntamiento se ha reunido en Cabildo ) Por esta causa ha quedado en pie toda la 
extraordinario para tratar de la resolución de planta baja y el ángulo opuesto, donde se de- 
Besada desíffiíimando el proyecto del Concejo ,¿Iaró el fiiego.  ̂ aonae se ae
para gravar la sidra. | Calcólanse las pérdidas en treinta mil du-
Lqs concejales pedirán con urgencia al mi-1 ros.
que autorice otros gravámenes, entre | Al anochecer llovió copiosamente
cemun, fpara calvar al municipio ? El viento huracanado reinante, reencendió 
aetg oancorfota, , ilps maderos,
chispazo turbonadas de humo y
PS .̂uronel Jordana. llegó en automóvil para 
ehterar al rey de la extensión del slníestre. 
Los estudios superiores no se interrumpirán, 
Cuentan que momentos antes de percibiise 
las primeras llamas, los colegiales ensayaban 
en el teatro instalado en el mismo local, la 
obra Mal de amores^
. Cuando llegaron á la escena que unperao 
Je diee: Fué an incetidlo formidable que tuvo M 
auxiliar en elylenta, otfp estü liante eiitró gri­
tando: jFuegoI IFuegoj Lo» compaaeros ere 
yeron que se trataba de una broma, pero á po 
co convéneiérense de lá realidad.
\ ija tG F p G la e iÓ n  I
Los diputados gallegos interpelarán al Go*i 
bierno acerca de ia noticia relativa á que la ca-J 
sa Wihers se propone traer á Ferrol slétef'idij 
obreros, con sus familias respectivas, ¿arj 
construrr la escuadra, pues ello impfi"¿árla j  
miseria para les obreros ferrolano'"̂ /
S o l  y  O F tG ir^  ’ 
^̂ Antes de marchar Sol y Orr̂ ^̂  ̂
entregó su acta de diputad©/oamoneda,pan 
qué la presenté á la ácr^aión resnectiva Ú 
Rroxime díá 17.
el lumís ̂ **^* ̂ '**^ ^̂ "̂  Barcelona regresar
I o U a n e
Moret allanará bastante el ca 
Administración, que ese
principal empeño de Maura.
/rî uienes están en el secreto del porvenifi 
Creen que en Marzo se convertirá el proyecto 
en Ley,
 ̂Se añade, que éFactual Gobierno censidera- 
rá, en tal momento, cumplida su misión, d̂  
jando á los l̂iberales cl planteamiento de 
precitada Ley.
f  ara ello, Matirá planteará óportunainenteá 
la corona la cuestión de confianza. / 
A e to B  o o B m G m o p a tiv d i 
Esta noche celebrarán la fecha del 1 1  de Fe 
brero los repúblicaííós de loa diferentes '¿ii tros,
A una de las veladas concurrirán los seío 
res Escola, Morote, Santillaii, V‘,centl, Roa* 
to, y Dorado..
Azeárate, Malagarriga, á̂ âceiaies de Madil 
y otras personalidades ¡iej partiao.
crhis ®®ííías politiess se hablî
el éxito parlamentario í 
Mama acaba de obtener con las mancoraia 
dades, lo cénsideran muchos como base de* 
me permanencia en el poder.
® rumores obedecen á la complaceeí 
Intima de Moret; á su declaración de fa efl ■ 
porvenir inmediato, satisfactorio para su |)¡ 
Iftica, y oíi el desfile por palacio de niucl'i 
exminisiros liberales, que desde hace inud 
tiempo no frecuentaban el alcázar. |
< B 1 I m p a F O l a l »
Escribe E/ Imparcial: Nada .ha hecho el s
ñor Gambó de verdadera eficacia, nada, < 
absoluto, que. le acredite de mantenedor de
primera conclusión del programa de Tívâ  
Quien así iqu^ranta lá óbU|[áeióa
T^aci^i^^^ j08Í|aií«!
contraída con el pueblo en que radica, no pue-1
de ser ya una garantía en el parlamento.
<JB1 Olpbo*
Dice hoy EiOlebd: Carnet declard ayer con 
noble sinceridad su opinión, segfin la cual, 
estima absolutamente Ineficaz la ley .hecha a ^  
escote por Maura y los solidarlos de la de-, /
recha. ' 3-
Si tal piensa el diputado, ¿por qué nos dioe 
que la solidaridad es una fuerza real y efec-
*'^má8 se ha visto en política un logogtifó 
semejante. Gentes heterogéneas que 
den un; ide l̂^oj^uq def puéf t tienen ideales 
contrarios.
-  «Bl i*Mieral>; ,
Cree El liberal que nada d^e impOr^  ̂á 
ios pueblos lusitano y espafioUa entreviste ê  ̂
Villaviciosa de Don Alfonso y D®” *
pues no asistiendo á ella nuestro ministro dn 
Estado, ningún compromiso acarrearán las 
pláticas de ambos monareas.
JL.08 m inistros 
Lacierva no asistió ai Consejo portenM en­
fermo uno de sus hijos, que ae halla en el pe­
riodo de cuarentena del sarampión. . .
SampedfO pus® á la firma la dimisión del de­
legado regí® marqués de Bandul. . . 
Ferrándiz no llevó ningún documento á la
sanción. .  .Audiencia
El rey ha recibido esta tarde en audiencia a 
Mr. Revbil.
Detensión
Allende confirma la detención de! moro d 
Bulen se su^ne agresor del centinela,
Al detenido se le han confiscado sus ;bienes 
Ba Correspondéncia
luzca La Correspondéncia de Eepaña que
Carner, en su discutep,.vinp á demostr̂  ̂ los
caminos inicíádós ^or Cambó,
■ - De upprt;
La reina doña Victóirla y sü mádíé 
hoy al golf
; El «Basco Aragonés de Segaros 
y Crédito* á los
El»Banco Aragonési>\ única Compañía de esta clase en España,con pn eapitál de dos millo­
nes quinientas mil pesetas^ h&.constituido, & disposición del Excmo. Sr. Ministro de Fomento, 
para responder del cumplimiento de sus pólizas, el depósito de 8 0 0 .0 0 0  pesetas, el mayor 
que exige la vigente Ley de Seguros.
Ha pagado en 1907 y 1908, sólo por concepto de redenciones del Servicio militar de sus ase­
gurados, más de 1.000.000 de pesetas en efectivo metálico.
Y ruega á todos los interesados en el reemplazo de 1909, no hagan contratos con ninguna 
empresa, sin solicitar antes noticias é informes del mismo y estudiar las condiciones en que 
opera. Lps iúformespédiríos á todos los ¿an̂ 'werps de España, y las tarifas y condiciones á la 
Dirección Qeriérai, Coso, 6Í, Zaragoza, ó al Subdirector en la provincia, D. José de Viana- 




Ayer mañana se reproáujo en él Hospital de 
San Juan de Dios el el motín.
Les enfermos protestaron de que se lleva­
ran alli tísicos.
Las autoridades ios apaciguaron.
No apedrearon ni rompieren cristales ni en­
seres como ocurrió en el motin de ayer.
A  Ai?«]bLÍdoiia
Ha salido de Madrid para Archidona, el di­
putado selIbrRoldán.
Bxéitfteión
A última hora de la tarde continuaba la ex- 
eitación entre los enfermos del Hospital de 
San Juan de Dios.
En el interior del local hay retenes de guar­
dias.
Aeeldente
En la imprénta de Rivadaneyra, cogió la
(Sensación.)
Solicite que expóngan su opinión sobre el 
asunto Lerroux los señores Canalejas, Moret, 
Melquíades Alvarez, Lforens y Señantes, cre­
yendo que Maura participará del espíritu de la 
Cámara.
Maura contesta manifestando que el acta la 
estudia la comisión y que la Cámara no la co­
noce.
Repite lo que dijo cuando se le hizo la mis­
ma pregunta hace varios días.
Cambó advierte que deja á cargo de los sol­
darlos de la izquierda defenderse de los ata­
ques dirigidô  contra ellos por Qiner de los 
Ríos.
Respecto á Lerroux, afirma que su nombre 
va unid® á páginas bochornosas para la histo­
ria de Barcelona.
(Los solidarios aplauden)
Prodiga grandes elogios á Salmerón ,énalte- 
eiendo su memoria.
Termina pidiendo que venga Lerroux á la 
cámara para discutir frente á frente con él.
Se entra en la orden del día.
Se desechan^tras, entre ellas, una de Car-
míqulra á'dos obreros, que resultaron con j E» «=’ aplacamiento de las eleecio-
graves neriqas, ,  ̂ Discútese el proyecto de régimen local.
El senqí Palsqlo ,.E.«.e»Urji,.i :re y o i .^ ] , «.Msdlií'dSrold prorrogando el 
acto convorado ^  “  '««lew»” « ">«««“  del servicio "¿“ ^hss lnlque hade levantarse en jaén, en memourt w i *' . „  ~ deloresente mes.
las batallas de Bailén y las Navas. I  Entre los de competencias que ha firmad®, í,**®*
V o lú m m n e m  ! ̂ «ura uno resolviendo á favor de la autoridad j
Samsedto entregó á la reina varios tbB»os|íudiciaL una suscitada entre el juez de Archi-j 
contenieiídb Ibá anales de la univer8ldadide|¿ona y el gobernador civil de esa provincia. |
Batcéibnay iaeMadisticadelaen I F u n e ió i&  r e l i g i o s a  |
N o  y a  á. M á la g a  i píesldidapbr éi obispo celebró el Sinodo
El ministro de la Giterra niega, el viaje del ] gu segunda sesión, cantándose una misa. 
rey á Málaga, pará revteíát cinco mil hombres | ofició el deán y se entonaron salmos
Y se levanta la sesión.
B o l s a  á e  M a á v M
destinados á Meiitla.
^ 'F i r m a  ' v, x , . .
Ha sido firmada una disposiciotrcénceyen  ̂
do el título de condesa del Rincón, a dona 
Marte Manzaned®.
C o n s e jo
i A las cuatro de la tarde eontinuó la sesión, 
I tomando earácteí secreto.
I O o e l a r a o i o n e s1 Mañana declarará en el asunto de los arrae- 
I ros Alcocer, el general Luque.
I Hoy lo hizo ei diputado Martínez Calvo.
I nireoeión
'Ferpétuo 4 por 139 interior...
í5 per 190 amortizable...............
I Amortizable al 4 per 100.........
I Cédulas Hipotecarlas 4 p l ......
I Acciones Banco de España..... .
i  > » Hipotecario..........
» Hispano-Americano......
































------------   ̂ 8 Ha «• - - «Azucarera » ©rdlnarlas..
sideneia del rey, duró po^a tiempo. J  £ fadl&ción de las obras respectivas á| Azucárese obHgaciones..
M>UI8 hizo el pbllgai» « “ urao, en «¡..que, Vi.h,.. establecerse en Tán-J Cambiosse ocupé de política exterior í  iotertot, filán-|las m ^  ¡Partí á la vista™............
dose espaclalmente CT traUdo traneo-ale- ger con . < |Lo«dreiilavIita......................
6̂ Última horacom petencias^^^^^^^^^^ R.beraflguta|a^^ O
oritriA ñ» Rivera ha confirmado que entre los en vezde una, lás divisiones  ̂ . I
Quizás alcance el refuerzo á la división de 
c&bsilCílH
La primera división continuará con los ac­
tuales elementes,
I n t e v p e l a e i o n
N
vJ ' Cacería
Las piezas cobradas en la cacería que se ha' 
celebrado en honor de Felipe de Orleans, se l"^  
donaron los establecimientos benéficos de 
Jerez.
A d e l a n t e
El periódico tradi€lonalista dice que el pro­
yecto de Administración avanza rápidamente | 
en ei Congreso, dirigiéndose á su término de­
finitivo.
F y e y . e e t o s
Al decir da un periódico, Besada, sin per­
juicio de la formación dsl futuro presupueste, 
ocúpase en la redacción de varios proyectos 
de ley que se basan en la reforma financiera 
que se propone llevar á las Cortes.
§e trata de diez y nueva ó veinte proyeetos, 
relacionndos unos con oíros, figurando en 
ellos la reforma de la contribución territorial y 
la transformación en cuota del cupa de consu- 
mo3,lo que tiende á la formación de las Hacien­
das locales el de utilidades por industrial, 
pendiente de información abierta entre las 
Cámaras de Comercio; el de tributaeián mine- 
te, él de cédulas personales, el de traslado de 
la intervención general á la présidehcia del 
Consejo y algunos otros, no conoéldbs. como 
los anteriores, hasta que dé cuenta de ellos en 
Consejo de ministros.
D e  B s e o i« ia l
Numerosas cuadrillas de obreros continua­
ron hoy los'trabajos para la total extinción del 
incendio de la universidad.
Ei A|/untami€nto ha dado gracias al capitán 
de carabineros retirado, don Antonio Monse- 
rrat, pér su heróic® comportamiento durante el 
siniestro, donde recibió diversas quemaduras 
en las 'manos, cara y cuerpo.
JS.O s i s t e m á t i e o
En Su fondo, que titula Lo sistemático. 
aplaude un diario ultramontano á tes indivi­
duos de la comisión de actas que votaron con­
tra la admisión de Azzati.
¿ Acabará ahora de desvanecerse la leyenda 
de que combatimos por sistema?
Y ya que en lo de la nacionalidad española 
para ser diputado, tanto finca el señor Maura 
y su8Gob!erno,¿como no tiene repar® en admi­
tir á un italiano, casado civilmente, república 
no bloquista allá en Valencia, y en cambio ne 
quiere abrir la m̂ no para admitir en el Con­
greso á un sacerdote español?
F i r m a
El rey ha firmado las siguientes disposicio 
nes:
Nombrando á don Fernando Chica para sus 
tituir á don Francisco Pacheco en la Délega- 
ción regia de Sevilla.
Idem caballeros del Mérito agrícola á don 
Francisco Chavan!, don Guillermo Holandés, 
don Jorge Jordana y otros.
V l a j s s  r e g i o s
El día 19 marchará don Alfonso á San Se 
bastián para inspeccionar las obras del balan- 
tiro que se construye por su encargo, regre- 
, sande inmediatamente á Madrid.
El 22 saldrán los reyes para Sevilla, igno 
rándose si prolongarán su estancia después de 
la semana santa.
Respecto á la temporada de la Granja, 
prematuro cuanto pueda decirse.




Capital: 1.000.000 de pesetas.-Capttal desembolsado; 225 000 ptas. 
Legalmente constituida por escritura pública ante el Notarlo del Ilustre Colegio de Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez,inscrita en el Registro Mercantil di. Sevilla v el Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Comercio de Madi te.
Quinta de 1909
Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á los padres de familia interesados en dicha 
quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedád ántes del sorteo
P op 8 0 0  pesetas sin m ás gastos ni desemls^
Por dicha cantidad se adquiere el derecho áTai i a n a l  redención del servicio militar durante los 
doce afios de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas importe de la misma.
O PER A G IO N EIS E N  2, 3  Y  4  P L A Z O S 
Para más datos y susaibirse diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago 6, bajo 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito que exije la nueva Ley de Segaros 
de 14 de Mayo 1908, para garantía de sus aseguradosyxxxxx'xxxxxxiaaa
LA ALEGRIA
Gran Restauran! y tienda de vinos de Cipria-
sesión ordinaria el Fomento Comercial 
nomatroqui.





A diario callos á la Uenovesa, á pesetas 0’50 
ración.
Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
Aejandró Moreno, de Lucena, se expenden en 
La Alegria.==l9, C a s a s  Q uem adlas, 18.
Teléfono nt&mepo 2 0 8
M idas de la Bodie
C a m b i o s  d e  M á la g a
DfA 10 DE Febrero 
París 4  te vista. . . . .  de 11.10 á 11.25 
Londres á la viste. . . . de 27.96 á 28.02 
Hamburgo á la vista . . . de 1.3§2 á 1.363 
Día llt>ff Febrero
París á te viste . . . . .  de íl . 10 á 11.30 
Londres á la viste. . . »  de 27.99 á 28.05 
Hamburgo á te viste . . .  de 1.363 A 1.364
ORO
Fifeoio de hoy' «b Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
Onzas.. . • • • • • 110*99
Alfonsinas 0 « . e • • 119*80
Isabelinas. s 1 8 • • 112*00
Francos . • • • ' • ■ 118*89
Libras. . 0 • • • 8 27*70
Marcos . • . • • 0 • 135*50
Liras . . 0 • • • • 118*25
Reis. . . • • i • • 4*80
Dollars. . 0 a 0 0 5*65
^ ''T a S é í  fáé herido un centinela español por
“" s f c é n t S W  a' Hospital íe  Chsfarüias, 
donde mejora.
H a b l a  M a u r a
12 Febrero 1909.
D s  P r o v i n c i a s
Bélicas Palmas
El sábado zarpará con rumbó á Madera 
escuadra rusa.
D e P a m p lo n a
Ha calda una copiosa nevada.
Al salir de palacio, dij» Maura á los 9 ®® ]®
¡acia UB M _ _ , , . .  ̂ ,«iiprn» tnda vez aúe por tal acuerdo desapa-;nará«l tenes. - ^
lééen las zozobras réspeeto de la posible acÛ  ^ Alfonso á
tud hostil de Alemania. f A tes siete de te noche marchó
I ñ t e r v e m e i e n  ‘ Villaviciosa, siendo despedido en
Fi BeHftf Gasset intervendrá en la discusión por tó familia real, eL tmbajadot lusitano,
^^Y^oni® esto vá e«ntea te Ocupan el banco azul tes señares Allende y
las aceotaba como están en Ferrándiz. , .y Moret dijo quo las p gg golo- í La cámara está desanimada.
*   ̂ ! Allende conteste te preguntó que ayer hiele-
l!á Mtfcte dé e»ta acatu* dej exmtaistro U-, ra Romero a c e ^ Jé l 
berali provoca gran ies eomentei ios
Sérvioio de la noche
Del Extraiijero
■ ’ tl-Febrerb'19t®.
D e P a v ie i
respecto á Marruecos, afirmando que nuestros 
intereses están garantidos. i-
Mentero Ríos pregunta sî está P êvífte 
obligación de dár á los ciudadanos españoles 
participación en iás empresas de negoctos je-
Allende dice que ese extremo se halla con­
signado en el acta de Algeciras.
Labra fermula una pregunte sobre las ges 
tíones que el Gobiérn® de España haya hecho
hallándoseí
que el dialpof tal motivo interceptado eí servicio de co-,
■ • * ches correos en la provincia.
D eToftosa ;
Se ha deelaradp permanente la estáción te­
legráfica de esta ciudad.
D e  F e r r o l
Fundándose en motivos de salud,ha presen­
tado el aícarde la dimisión de su cargo, 
b e  B a r e e l o n a
Se'ha restablecido el orden en Luria, conti­
nuando en dicho punto la guardia civil,en pre­
visión de nuevos disturbios.
D e  S e v i l l a
Los eochéres se han declarado en huelga, 
protestando contra los impuestos municipales. 
D e  T e n e r i f e
Ha zarpado etn rumbo á Cádiz ei buque es­
cuela de guardias marinas, francés, Dufinay 
Tremn.
B e C á ^ i z
Temporal
Reina un fuerte temporal en el estreeho- 
Han retrasad® su llegada á este puerto el 
correo de Tánger y otros buques que seóspe- 
raban.
“III PBinSlIil UMIH,,
í 7e/ní)S PubUea un despachó de Tánger* cerca del suttán de Marruecos para su prccla-
dicienu'd rntenríew con Abd-elr¿|Haclón oictel.en una nucí KM.n' ww.. ---------  --------- . . .  , , .
del acuerdo . f ia ii« )-^ e ^ ,(^  Allende te «oteé?te gue teltarr]^ twter^
claró el es 
do sorpresa y v
Sociedad Anónima de Crédito y Séguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, GRAVINA O) 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
Mayo1908,para garantía de sus asegurados 
Segaros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta liquida en los seis prime- 
- ros meses de desalquilo éti los contratos 
por 5 años y por un año en los contratos 
hechos por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos vados, los efectúa en esta Ciudad 
rnensualmente como si existiesen los ve­
cinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insol­
vencia de los inquilinos, efectuando te 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo rnensualmente á los propie­
tarios en esta Ciudad, sin n§QePjdad de 
mediar para qad  ̂ Inquilinos.
Pidan mltetos de estos dos Seguros al 
Representante general en Mátegs, ealle 
Santiago núm* 6 bajo.
Circulo Republicano.—Durante el dfa de 
ayer los baleones del Circulo Republicano de 
la calle de Satinas ostentaren cogaduras con 
nos colores nacionales, en conmemoración del 
es ¡11 de Febrero. '
Por la noche se reunió la Junta directiva, 
siendo numerosa la concurrencia de socios.1 Cámara d® Oomeroi®.—Numerosos so­
cios de la Cámara de Cemereio se proponen 
solicitar que, al anunciarse el concurso que 
previene el articulo 53 del Reglamento para 
proveer la plaza de Jefe de Secretarla ó de an- 
, tiguo Oficial Secretario vacante por defunción, 
se determine entre las condiciones de la con­
vocatoria que se dará preferencia á ios aspi­
rantes que reúnan la circunstancia de ser letra­
dos.
i La Dlreetiva es la llamada á determinar esas 
condiciones, y dicho requisito es tanto más 
\ indispensable cuanto que, según el mismo Re­
glamento, el Jefe de Secretarla tiene la obliga- 
1 ción de <oir en consulta á los socios y acón-
A p is lifijgrin
m agm  d ^ a  3alud de Lanjarón conviene á todo 
elqué por sq profesión lleva vida sedentaria y
l̂ ór tejts de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.
M sejarles, previo estudio, sobre los asuntos en 
"• que tengan interés*.
Además el Jefe de Secretaría es 
nato del Tribunal 6 Jurad® volunte**' 
puede constituirse la Cám»"
^C .odad Económica.—La Sociedad Eco­
nómica de Amigos del País celebrará junte ge­
neral ordinaria el próximo martes 16 del actual, 
á las ocho y media de la noche.
Boatableoido.—̂ Se encuentra restablecido 
nuestro particular amigo don Miguel Monta- 
taner.
Nos alegramos sinceramente.
AproToehansieBto do montas.—Por 
real orden del ministerio dé Fomento, han sido 
iprobadas tes Instancias para el abono de in­
demnizaciones en te ejecución délos planós 
provisionales de aprovechamiento de los raon 
tes, á cargo de ios distritos forestales. 
Fomohto 9 Comercial.—Anoche celebró
79 años Francisca Ogalla Alvárez, q«s antea­
yer f ué conducida á dicho establecimiento en 
una camilla de cuyo hecho informamos á los 
lectores en nuestro número anterior.
Elección de compromisarios,-Maña­
na á las diez se verificará en el Salón Capitu­
lar del Ayuntamiento, la designación de com­
promisarios correspondiente á esta capital pa­
ra la elección parcial de un senador que se ce­
lebrará el dia 21 de Febrero.
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
Don Luis Piedra Buena, Mr. Borde, don 
Pedro de Miranda, don Lucas de ¡a Rubia, don 
Bonifacio Vlllebélla, don Sebastián Delgado 
don Miguel Roraér®, don José Torres, don 
Pedro Arandá, don Trinidad Salto, don José 
Escobar, Mr. dé la Rechesengense y señora, 
don Antonio Vara, don Antonio Glrsés, don 
Salvador Lana, don Próspero Cala, doctor de 
la Vega y señora, don Ma¡»s.$í Barón y .señora, 
don Miguel Athos, den Rodoifo Petít, don Jo­
sé Ruiz, don Antonio Capdeviía y D. J. B. Pa­
rra. .
E l puente de Santo Domingo.—En la 
alcaidía se reunió ayer ia comisión municipal 
de Obras públicas, despachando varios asun­
tos,entre ellos el que se relaciona con el empla­
zamiento del puente de Santo Domingo.
En el cabildo de hoy se dará cuenta deHn- 
forme emitido.
Transformación del alumbrado.—La 
transformación total del alumbiado público 
por el sistema de Incandescencia, parees que 
está en vías de hecho.
En el salón de confsíencías dsl Municipio 
se reunió ayer la cemísióa de policía Urbana, 
para estudiar el medio de colocar rascheres fn- 
candeseentes á todos ¡os farbles de ¡a pobla­
ción que restan por dotar de dicha mejora.
En el cabildo de la semana próxima se dará 
cuenta del informe que emita la comisión, que 
desde luego ha de ser favorable á tan impor­
tante y necesaria variante.
Hoteles.—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Colón.—Don Lucas déla Rubia, don Sebas­
tián Delgado, don José Torres, don TrinMad 
Salto y Mr. de la Rochesengme y señora.
Portera furiosa.—La portera de ia casa 
nüffl. 1 de te calis de Mesón de Vélez, feé ds- 
quticiada ayer por Antonia Agullar, m  !a Jefa­
tura de Vigilancia, manifestando que ai inten­
tar subir á uno de los pisos de la diada casa 
donde Ijablta don Augusto Martin, la expr̂ ĵa- 
da portera le prohibió el paso, malir^ándola 
de palabra y obra,
Deteaidoaj-EateDrívención de ¡a Aduana 
lo fueron por bte**tí;mát en la vía pública, Car- 
los Aguao î ópez (a) Carlillo, J^sé SegoviaFeri^ áidez (a) Segovia, Aníonio Martín Pérez
I
â) Levrfa y Juan isánchez Merino (a) Merino»
Pedreas —Llamamos la EteiJCión del Cuer­
po de Séguridad, á fin de que destaque por las 
tardes Uh par de parejas de guardias al siíí® ea- 
nocido por Puerto Parejo, donde los zulas de 
los barrios da la Victoria y Capuchinos dirimen 
á pedrada limpia no sabemos qué diferencias, 
propias de tribus salvajes.
Hace pocas tardes la pedrea en aquel sitio 
adquirió formidables proporciones, tomando 
parte en ella no sólo la pequeña granujeiia.sino 
mozos grandullones.
 ̂ Un sereno, guardia munleipíl ijoeturno, que 
pasó por allí, trató de disolver á los baügeran- 
tes y recibió una tremenda pedrada en ei dorso 
de te manó izquierda,que !e ha causado impor­
tante lesión.
Los vednos de aquellos barries,qise no pue­
den transitar por dicho sitio y que ven á diario
convenidos con lasxs^jtán que la noticia le habla «apsa  ̂ puntos dé los ya
séls wesé8| °̂pjifd^  ̂ sobre la saluden Madrid, y le 
anS*melaK^ yo.cantesta Lacierva.
fA tahíra enTin^^ . . I Se eiitra éu lá Orden del día.wéjA eariiii áatlsfaCtAliasI Sn» anrnharins va Ina üietái
para Marruecos las
on p ob do  .ioB.di t menes de Admi'
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B a n t l a g o  9 ^ *
, Después de las ültímas 
riavaron los médicos que el cadáVe. naiiaao 
en la legación aleaana,extinguido el fuego, EO 
es el del canciller Beekert  ̂ ,  ̂ .
Tod® hace creer qüées el del portero de la
**^n a?emán respetabilísimo, Mr. ^tto teaeo- 
vitz asegutaquevió al. canciller y hablé con 
«fuña hotadespués de ocurrir el incendio. 
B e  Irfondves
Chamberlain ha desmentido que cuandô  la 
ffuerra anglo-boer propusiera una alianza a 
S í^ ta la ta e x c lü it  i  Fíanela de Mariue-
s «  T án ger
A principios de la venidera semana 
paw Pez la embajada española
Deséchanse varias enmiendas ai art. 3,** 
levanta te sesión̂
y se
C O N G H JESO
comienza la sésión á te hora de costumbre.
Preside Dato.
En el banco del Gobierno teman asiente 
Maura y Figueíoa, '
Los escaños aparecen cubiertos.
Es aprobada el acta.
Varios diputados formulan ruegos y pre­
guntes.
Azzati anuncia que solicitará un presupues­
to de cien millones para ia enseñanza.
Giner de ios Rios asegura que el fondo de 
la solidaridad eatalana no estra cosa que lá
llueha de ia clase conservadora contra Lerroux. 





*^^Bn1?aCtualidad no hay entefeteda negocia-
elínalgu». S U ....B O T .I ...O
Despachos de Santiago de Chile 
que fué el mismo canciller Beckert, el autof 
del asesinato, robo é incendio de la legaCron 
alemana. .. ,
Luego de matar á ó® criado chileno, lo vis­
tió con su traje y puso fuego al locak  ̂ ^
Parece que el Gobierno germánico ha ofró- 
cido a| chileno socorrer á la familia de 1a víc­
tima.
De Provineias
11 Fébréro 1999. 
B e  P a m p l o i i s
Empeórah los antegonlsmos entre los joma­
ros v les eOwalieeios.
" “óy ftié inc^tedo un caserio,̂
celona y dedica elogios á los elementos que 
I integran el partid® radieal de Cataluña, 
i Kocuerda que á Figuerola lo techaron de mal 
¡catalán, por Üiaeer ia reforma arancelaria, y no 
{ se atrevían á censurar á Piím, por que llevaba 
espada.
(Rumores). ' , , ,
Culpa al problema catalán del increniento 
que va toraand® la reacción, y enumera lase- 
rie de congregaciones religiosas que existen 
en toda Cataluña, algunas de ellas sin regis­
te®'* ^  , XEntre los rumores que se producen en la cá­
mara, dirige‘tonsuras á una de dichas congre­
gaciones, que se estableció en Gracia.
El diputad® integrista Señantes abandona el 
salón de sesiones.
! Continúa Giner de ios Rios ditíendó: Ese 
es el verdadero problema.
Neugués. El de toda España,
Giner elogia nuevamente la pureza de laS 
eieeeienes de Barcelona, donde ellos no gas< 
taron nada y en cambio los solidarios triunfa 
ron anteriormente merced á la fuerza del di­
nero. “
Rememora las frases de Maura refiriéndose 
al re® de lesa majestad, que dije, el voto dé 
ios eleetores es eojno él agua del Jordán, todq 
lo purifica,
EL PASTELERO DE MADRIGAL
Pero en vezde Nicelino, se encontré con un hombre re­
choncho, flemático, vestido de verde y ya como de cincuenta 
años, que se inclinó profundamente sin pasar de la puerta y le 
dijo:
—Perdonad, excelencia, perdonad una y un millón de ve­
ces; ves teneis mucha razón; pero me veo en el caso de deciros 
que yo no tengo la culpa, y que ya hearrójado de mi casa á 
puntapiés á los culpables.
—Que me parta un rayo, dijo Aben-Shariar, que estaba de 
muy mal humor, si entiendo una palabra de esa geringozá con 
que te permites incomodarme, imbécil.
—Verdaderamente imbécil, excelencia; lo que rae afíge mu­
cho por vos, á quien involutariamente incomodo.
—¿Sabremos al fin de lo que se trata?
—Se trata, excelencia, de que estáis ocupando muy legíti­
mamente, es cierto, el camarín número 7 de mi hostería, y de 
que esto me comproraote de una manera incalculable, si vos, 
exeelencia, no teueis lástima de mi.
Y el hostalero se inclinaba más y más.
—¿Y por qué he de tener lástima de ti? ¿Qué sucede?
—¡Qué, señori Si el terrible César Malatesta sabe que ha 
entrado una persona cualquiera, aunque esa persona fuese el 
Dux, en este camarín que le tengo reservado para él solo, y 
que me paga grandemente, puedo darme por muerto ó por es­
tropeado, de una manera grave, para toda mi vida.
—¡Hela! ¿Con que tal terror se permite causar el señor 
César Malatesta á los buenos ciudadanos de Venecia?
—jAh¿ señor, por compasión! Si queréis que yo ©s informe, 
seguidme, y os llevaré á la mejor cámara de mi hostería, don­
de os serviré todo aquello que vos queráis, y donde podréis 
permartecer todo el tiempo que gustéis, sin que ©s cueste ni un 
menedín de plata; pero está ahí ya una dama que es mucha 
cosa del señor César Malatesta, y la tengo entretenida con el 
pretexto de que se está arreglando este camarín. Os suplico, 
excelencia, por la Santa Madonna, que os trasladéis al número
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1, que está en esta misma galería, donde iré yo al momento á 
informoros y á sarviros de la manera que vos queráis.
Aben-Shariar salió del número 7 sin contestar al hostalero» 
y se trasladó al número 1, que si no era thás bello y más rico 
que el número 7, era mucho más extenso.
Las ventanas de esta habitación daban también a! Gran 
Canal, y Aben-Shariar se puso en observación detrás de una 
de sus vidrieras.
Poco después, y al mismo tiempo que se oia en !a puerta 
la voz del hostaler® que pedia humildemente licencia para en­
trar, de una góndola que habla atravesado el canal, y se había 
detenido, habla salid® Nicolino Razzi, y se encaminaba á la 
hostería.
—Acaba de entrar en tu casa un hombre con birrete de fid- 
tró, manto pardo, calzas azules y sapatos de piel de gamuza; 
tráemele aquí; que me sirvan además un almuerzo compuesto 




Poco después entraban Nicolino y el hostalero.
—Cierra la puerta, dijo Aben-Shariar al hostalero que traía 
las raaaos, en una gran bandeja, un servicio de mesa que 
dejó sobre la que estaba en el centro de la habitación, después 
de lo cual cerró la puerta.
—Haz coneeer tu autoridad á este hombre, dijo á Nico­
lino*
Nicolino se abrió su sayo de ante, y dejó ver al hostalero 
un justillo de paño negro, sobre el cual, bordadas con seda re­
ja, se veten las rerribie letras C. D. X.
Después de esto, Nicolino se abrochó de nuevo el say@.
El hostalero había retrocedido tres pasos, y habia queá’ado 
mudo, pálido é inmóvil.






ron escSñdir® es,Vimáifaíi rpüiboj tes séñí^eaSsláls Áraat, Ro^do Pérez, Lomas
que I.C3 Ce Seguridad se dieran una y Caffarena.
w f  v ! ^ ' í d e s o í - í  Quedar enterado de un ofício del inspector 
~ de Higiene pecuaria, relativo á las
‘ w  fslenfermadades sufridas por el ganado durante
fX'Víia. Jíi>3j joP'ifj Bisnép‘Feí^S^éz^''^'Báf8Í0 
ru:?:das.e ur:ís hsnda en la eabeza y distintas 
erosíünss, tíe las que fué turada en la tasa de 
socsrro de Ea c-iHe fíel Geiroje.
liOS p a ir o s .—Ayer dieron los canes en 
mcrde? á íotíes ios individuos ^ue eneoníra- 
íon en su csr¿sísg, resultando vfcíiraas de sus 
ío'ss ¡os intílvICíUGs sigLíieníeg:
Aíitó;k) dalas CrucesCasanova, de veinte 
j' an finos, SKorcünoen ia pierna iz'quierda. eñ- 
Jase ;■ nj-i eslíe de! Polverista.
 ̂ j  >í;¿ Gdniaz iVIsie, de enge añas, raórdidó 
:̂t5.íUié¡5 í.í-í i.;i legión glútea, ai transitar, por 
Puefía N'.'ev;2. . . . . . . . . .^ .
, ^  i'--' ' Gáiacz, de quinéCtóós, mordi­
co poí oí:í:,.í ei.i e! cassin® de Aníísqucra, prc- 
a;Kiéíj£Oiñ una herida en.la mano, derecha.'
Lcií í'-e¿ iua«>n curados en la casa tíe'jréco- 
'ro t •; ;3 r'-.Cc «i;? Cerrojo, desde donde pasa­
ron á i^a'pécts ves domldíiss.
 ̂ C'ossi'-Jo de A gríeu ltu ra .—Bajo la presi­
dencia g>.;H&í Cafíarería. Lcmbard®, y  asis­
tiendo iwS señores Saias Amat, Gutiérrez Bae-
mu- — _____.
Y ^éiátár ió^ liinés paía la celebración de 
las sesiones.
A fiviadá.—Se encuentra aliviada de la dó- 
fencia que sufre la respetable señora doña Jua- 
tfá POíis, madre de nuestro apreciabre amigo 
el cenoefd® facalíativo don Enrique Rivera 
Pons.;.' . ■
Lo celebramos, deseando el completo alivio 
dé la paciente.
JS®e?e^ayiQ,--Nue3t{e distinguido amigo el 
jefq .del negecistíp de quintas en la Diputa­
d la  provinciai, D. RicardotCebalIos Ruiz, se 
ha encargado de la Sccíetárfá dé dicha Corpo- 
raCién, por enfermedad del propietario.
AniToiPsario de la  p ro elam aéién  do la  
R epúblic».—También los republicanos que 
componen la Juventud malagueña, los del G'r- 
cul© iiístrueíivo obrero del 6.® distrito y Cen­
tro Federal conmemorarán la feeha de la pro- 
ciarnaelón de la I.® República española, unién­
dose todos para confraternizar y temar café
De Gobantes don jasé Griffo y familia,
—En el expreso de las seis marcharon áí ̂ oz; 44 sacos coa nüecés l̂íÍ”nriq*ueMarñn:̂ *b̂  ̂
Granada el contador de este Ayunfaraiento! coa vino, á Gómez; 15 id«m con idem á Sán- 
den Mlgael López Pelegrln y don Francisco efees-r r farri*.h» . oa u—ii»;. ---
------ r-.-— .wiijni V.OÍC
___  n̂ üíi estabiécimiento céntrico y después cele-
no, Ramos Rcádrí^uez^Ŷ ña QuarTin.‘‘Roŝ ^̂ ^̂
iférpz, Loniei. jtménéz, Ca^añer y HerSa W^vented Republicana, Pozos Dulces 25 y 
Calves, celebró anoche sesión el Cftnsftía «m - de Ja noche; ■
Angulo.
Para Calatayud don Miguel de. Larrinaga.
D efunción.—Ayer faileeió el antigüé es­
cribano de la Alameda, D. Manuel Rando y 
Díaz.
Enviamos el pésame á la familia.
C onato  de in eoaS io—En una carbonería 
existente en la «alie de Beatas, á su entrada 
psí la de Granada, hubo ansehe á las nueve 
un conato de incendio que, per fortuna, fué 
sofoeado inmediatamente con la intervención 
de varios bemberos, sin que las campanas de 
la basílica llegaran á dar la señal de fuego.
[jas áManael García: 14 sacos con afrecho, á Mu 
b z; 8 des de tejidos,’ á AÍaá¿; ^Óbarrí eá'toii ‘
aceite, á la Industria Malagueña; ’40 sacos con be-< 
Ilotas a Morales; 19 caja coa petroíeo/á Jerónirae '
Igle^jP^Mi^rrilij^^ á Navas;'19 iátrn j i
eon Idem, á BerihüÜezj 174-sacos con azúcar, á Ptí-
:L BÁ EZA  VlANA
_   ̂ A ■ -« wv/ia csAUVitMi • A  *  o  ■
dro Rice: 19 barriles cea vino, Qeazález; 88 fardos : 
ae tejidos, a Gómez; Hermanos; y 2 vSsofies con h 
mineral, i  Vaa-Dulhen, * , ij
i Téller y Depósito de mármoles ále todas clases del mis u
' ' B X T a A N J K R ®  ^
U H HURTO
en reptas para balconea, ;iozá8 p,ar̂  sólérf̂  ̂ todas, áiédidas de mármol 
de AJacael .y de.Gpínv Bscaloneade'Tnármol de Mácaél de 4 fcentfmetrós de esp esor'can 'K  
cas.á ptás; 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de M^cael á ptas. ¿
Por efecto del temporal reinante en las costas 
de Moiills, la madrugada anterior regresó á nues­
tro puerto, de arribada forzosa, el cañonero Gene­
ral Concha.
,  e    o ejé pro 
Vificfaí de Agíictdlura y Ganadería. .
Aprobaba ei acta de la sesión anterisr, se 
úíjoptesfon las Siguientes scuerdoa’: - 
N„mbr-;f- pensiita á dea Mateo A, CastaSe
que ennla infoíme sobre un oieio.del pre^
; -v-osíie ct.^indicaíQ Agrícela. de ■'■JSiérra' .Ye-
guss, sokciífináo prciscciéa'para'diaha socie
UiwL '■..............;
Designe? una poneneia formaba pdHos'in- 
sg^óaoraos señores 'Ssílas Amat y 
tirjiow , p.ifa que diotsminen áeérca'dál acuer- 
t-ííMid C o m jo  de Agricuittira de Albacete, 
protesíando de ia reforma'introdiiípiáa en te 
i'̂ ucva, ícy de alcoholes, que j^rjUdica 'i^rande- 
Jes íntoeses agríeoim  ■
 ̂Rrint á Ies Citados' ingeñiéo^ un eficio dei 
Gí ccríiador civil, dcnunciáadb la usurpación
í Consejo tuii
i:-* ia.uc fijíífia para edébfártíí'hquella eapitai 
k w ' g a n a d o ,  tíue tendrá lugar JÓsD.iSf.S 1á It; w IR rfo» aU.si , c “ .
Estos actos de vitalidad y propaganda repu­
blicana ponen de manifíeste que nuestras ideas 
no decaen en /él pueblo.
Sftp^íío.- Ayer á las cuatro de la tarde re­
cibió seÍJhltwra'en el Cemeniério dé San Mi­
guel e! cadáver deí conocido comerciante de 
esta ciudad, don Carlos Lutken y Schródter.
Al acto, asistió toda la colonia alemana y 
numerosos amigos del finado.
Autopsiq.-^Hoy se verificará la autopsia 
al cadáver 'deT hombre qué füé encontrado 
ayer mañana en una de las éscalerillas del 
muelle de Cánovas y que aún no ha podido 
ser identificado.
 ̂ Una vez terminada dicha operación, se 
sacarán fotógraf ja» y r^ ih j^  sepultura.
dp u  vil *“ í la presidencia del Gober-
V í í í v i l  se Reunieron ayér en sú desBaeho 
de Fomento de Sevilla,| los señoreé don Guillermo Rain, don Ffancis- 
¡“/ ‘r ' t / "  cpnl ce  Maséd yol arquitecto provincial señor No-
EI vapor correo de- Meliila Ciudad de Mafiórt, 
suspendió ayer su salida para dicho puerto, por 
consecuencia dol temporaí que reina en aquellas 
costas,
Bagues enífsdús g^p 
Vapor «C.,Sinta Pola», de Alicante.
Idem «España», de Algeciras.
Idem «G. Trafalgar», de Almería.
Goleta «Virginia», de jí&raltár.
Idem «Castor», de Lisboa.
Laúd «San Vicente*, de Alicante.
Buques dsspacFmdas 
Vapor «C. de Mahón», para telilla.
Idem «Península», para Cádiz.
Idem «C. Trafalgar», para Bilbao.
Laúd «Magdalena», para Tarifa,
Mercancías llegadas ayer
vo i.i {.'í i.upuesto formado por el Ingeñier® 
tíc; seív;cí0 agfcuómice de esta provincia 'SS- 
n.‘v S.-Jai Amat, pasa ia exíincióJi de ¡h plaga 
£.vfcnü-iii;.-{gda tíeS piojo roja.. . ■,
Scb:c fciís a&unto hablaroa^.-exíenaameníe
&óc  « fs
villo, con objeto de acordar ia forma y modo 
en que han de realizar sé las obras en el Asilo 
de los Angeles.
Creese que dichas obras darán comienza en 
breve.
De v^aj© —En el tren de lás das y cuarto 
regresó de Grsuada el abogado don Manuel 
Espejo Martinez. ; ^
—Ha el correo de la tarde llegó de Madrid 
la notable bailarina Dora. ,
Por ferrqcarrU,—40 barriles con vino.á Sánchez: 
62 saces con arroz, á Iglesiss; 33 barriles con vino’ 
á Jiménez, 10 saces con bellotas, á la órdsn; 19 ba- 
rriies coa vino, á González; 17 sacos con naranjas 
á Fernández; 20 barriles con vino á Cruz; 7 ideai' 
con Ídem á Gómez; 90 barras de plomo, á Herrera 
L u “ ^f*‘®''̂ '̂ ®2ones concarbóa, á Zslabartío; 
95 bardles coa vino, Heraández; 500 barras da pío-, 
Linares y Compañía;. 24 sacos con ha. 
riña, á Manuel García: 3 cajas con encajes, á Gón-
La vecina de lácasá ñüm. 5 de la plaza dei 
Santa Mafia, Rb^aiíá 'VáMeMniia Gáróía, dé” l
nuncié artíéanoche á íaé autoridades que de su i 
doraiéilio le habíah Süstfáído vafíaValKaiás de" 
valor, añadiend® que «ospeehaba fuera el au­
tor del hurto Andréa Parrilla Lloreáte. j
Este viene haciendo vida marital con la de-1 
nuneiante. ^
lamedialaraeníe fué detenido, y si bien en 
un principio negó su participacióji en ei hecho,;
acabó por declarar su culpabilidad. I . ________________
por éste, segán pro-; míte íáreduefdá masa orqueM á"sus
pia confesión, eran: tres sortijas de ofO< co n ' órdenes.
Moneda de oro / ;  Nos ácen  que la compañía se háiía pCéfalay 
^ de;por la separación de su director nuestro anti­
diez, busto Isabel II. _  . s guo amigo don Ventura de ia Vega. De Jamen-
ría*dli^¿an? ausencin de tan estimable artista, cu­
ria de! señor Caramelo, calle de Lados, en 16, yb experto consejo se ha de echar'de- menos 
pesetas, y las monedas las redujo á plata en!en lo que resta de tempbradá¿; ' 
una casa de cambio de la Acera de la Marina. í m  ji
A los efeetoB que procedan, se ordenó á los X © a í s » o  l® í5 a ® j*m o
‘■eíuvíeran en su poder ¡ Debutó anoche en este téatró, isegún tente
: -Eátá casa hq Cbsféábói^é'aóFe^nrs á domicilio coacatálosós-de lí5nMnc oi i„
;Bátítt:!MáfíaDepé^^
alhajas y monedas. j . — ----------- --- A V «A £«7;, mos anunciado, la,artista Dora,, Eé esta una 
Ia S í S a k S f / ^ ‘Ĵ *̂‘®*”a a8«gamra que| Simpática mujer,^Kmáana huéáyy que además 
le faltaban masaíhajas, íodasde valor, y straslée cantar uiios cuplés finos y cultos y hadfer 
monedas también de orp, Andrés jParriila fqé I varias trant^orniaciones rapidísirnas, baila 
aeosado á preguntas para que ddclarase el pa- f garrotines y fárrucas como mmCh hemos teni- 
radero de ellas; pero aquél sostuvo con ente-,'tíOiocasión de ver.;en nuestócas!íal. > 
leza que no había sustraído más que Jas pd-1 Su habilidad y ejecución la demostró en di-: 
. i I chas danzas, raereciennerpeg ten notable tra-
grandés éxftbs en ia temp 
Para !a próxima semana sé áriuncían liuevo» 
sensaelonales éébuts. ««evo*
lá  un baile:
Ün joven inexperto pregante á ún h^mbre de
Parrilla 88 encuentra en la clrcej á  disposi­
ción del juzgado instructor de la Alameda.
T e a ti» ©  F s > iiie i^ a l
El cartel de anoche no. ofrecía otra novedad 
|que la de La 7empranicá, obré dé empeló, 
fuya hermosa partitura exige intérpretes dezalezy González: 25 barriiascoz vino, á Duran: toiíiimiíí» ”
13 sacas c®« afrechos, áMilián: 19 saces coa Gâ  ^ di—  sacos coa ca i  La señora Blasco hizo cuanto pudo, y la secap, á Hernández, 15 barriles con yj«o, á Herrera- l-r se ra lasc  iz  c a t  ,  la se- 
14 barriles con vino, á Molina: 400 barras de plomó 1“°^®, prestó gran desenvoltura á SU
á Tadlefer y Compañía: 14 barriles con vino, á la
orden; 10 sacos d« azúcar á González: 23 sacos ll E« Síñor Serazzi estuvo bien Cantando v de- 
con almendras á Martínez: 3§ sacos con arroz'á la E tSCtilOS©, diciendo. ^
 ̂ orden: loi sacos con í> Respecto á la orquesta, el maestro Fuehel
a!pis.e,á Martínez: 18 sacos con cáscaras de naran-1 sacó del míe/'/nezzo tod© el partido que per-
“v’ Í#ÍE<liL
d e  & a á q is ii» a s s  p a sp a  e o s ® 3 »  
gSTAOLECíMkaNTOS PARA' La VENfA’
Márltajgífe, I , i ,  ’ ■ - ■ ' " ' ’ •,' “ ■
S, iíucesasi, 8, - '
KffiRcl®., 0 , C¿:k’s.»eic>a SÜsplaftJE,’» , ■ 
VéleEÉlsga,Mes-esmere©, ,
bajo, ios honores de bisar Iss niímereiSi me­
diante los .apteusé's. y óvé^eíohés que él nuhie- 
fpsb pübiidd ié ótorgól En tóáa'á las secciéce i. 
se vió precisada á bailar el tradicióhSl taiigó 
andaluz, que fué verdaderamente el clon de su 
Idbor.’ - V -
'Résutóíéndov que Dora eé una artístá 'como 
pocas en su género y que ér éxito 'que obtuvo 
fuéestfuenaüsó;'
Las bellas Argehtínas obtavlérónV copió éh 
noches antértefés; grándeé aplausos. Los éón- 
torsionlstah Killeys ét mlss' Móron, lograron 
merecer justos Óyaétones p»t%iiadifteiles tra­
bajes; y la bella Ligie y Mr  ̂Casther, en sus 
números de perros y transfprmaciones, res- 
pectivameníei consiguieron apláusos ffecaen- 
íesv porcioimésitísirao ;de sus tiabajos, ■ ' i
Mañana sábado debuta la hermosa cuple­
tista Ofelia, que logró en el Salón Madrid
inunde.
: ~ De 8u belfeza.'
G —¿Y si rio es giiapa?
—líéJa fealdad a¿ las dérî ^̂
■ĵ Esa mrijer va cavejéciéridó de un módo 




Un pintor de b 
ria ,d iceáu atfr
SEteíJSSÍ T’1'™
Ceníro Barcfilónés d0. SBguros
Q  M  T  A  Ss8
AUT^^IZADO POR LA LEY DE 30, DE JUNIO DE ÍRS7
c o m / í / o  SOC/AL.- C,4ffJÍ£W i X f i w S i O A r ;
Es.a Asociación para responder'de süs opeIráGionfes, tíéiie consti­
tuido en el Bauco de España y á disposición del Eiemo. Sr. S s -  
cro de homenío, el depósito que previene la L'et dé Seguros de l4 
deM^^^  ̂cumplidos todos los requisitos'que la misína 'ór-
. . . . . . .
í1 Í 3̂ .!N!̂  r .a
C.11, T . J
T a l t e r o  6 1 ;
.V'
y W|iei6í’ & .Wilson BEPa eosép
Bxelntóvgs 4»  Ib O O M P A Ñ ÍA rteG E S DE S í la ü m A S  PAKA OOSBE • '
Toíl®»' lo s  iModelos á  Pesetas'US,5 0  sem ariiales.—PífÁ'á.jah 4íi<il'4-£Vai»,o. -i  - j  i-
J?Sá.qTOlS8;as paa?a to d a  iiíd agíH ft ©a «wes© la  s® d a  g r a t i s
tos para caminar ios bordados de todos estilos; %nca^Sf realce m ltííS ou íto^f^^  ? visite nuciros Establedmien-
.JE S T A B M G IM IE N T O S  E N  TO D A S I iA S 'iP B IN G I^ A M S  < P O B T A '^ bN 3^ :
5í»4WtnWfhM|».'3Ü#tv
,E S F A ']^ A '
SSTABLECíMÎ N1'Q,Íí ^ÁRA ■'; 'LA-!:':.'VÉ'fe •
^  próxnnaqumta. pueden suscribirse f por la canti- 
daü pesetas, quedando garantida con su redención militar la 
responsa!'.'*l4ad de los excedentes de cupo qué sean llamados para 
cubrir bajas. . - ■ ■ - '• J /  ' *
Ei dinero pueden los intoresaflos depositatló - doride' qnféran aun' 
en el mismo pueblo de su residencia, sin que pútedákbbrarlo la Aso­
ciación hasta el mes de Agosto del año del sorteo'.  ̂ ' <> '
Los mozos que constituyan sus depósitos en el ^anco de España 
mediante el pago de diez pesetas,, además de Iqs gastos de ingreso 
tendrán derecho si resultan 8oldados,'á'serrédímíü0s antes q.uelá 
Dirección levántelos depósitos. Primero se veráif libres del servi­
cio militar antes que nadie puédd disponer dê sus, capitales.
Estas son las únicas garantías qué pueden nevaf- al seño deJas 
familias ia verdadera tranquilidad. ,, ' .
Para prospectos, informes'y'$.h§éripciones, á nuestro Delegado 
en Málaga para toda la proviricíaí 'i ' " 5 " :
Síoa Framcisco BIaxaeaty.ealle'd©'l.C'r«ipjii^©n''5'&, pral
I í a .@ á 2 s g y 0 '© s 'l a '^ f í a a ‘ • •
Ei más poderojSp df ios dépúrativps
Z arzap áiT M IaR olá  .y .Yjadürp d© Potasip.,
Depósito en todas las Farmacias, u
C iira ja a o  d e n tis ta
39 Alamos 39 
Acaba: de recibir uii nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolqr con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera cláse, para la perfecta 
masticación, y pronunciación, á 
precios coriyencionáles.'
Sé arreglan todas las denta- 
'duras inservibles hechas por 
Otros dentistas. . ' j
, Se empasta, y orifica por el 
moderno sistema.
Todás las operaciones artísti- 
cas y quirúrgicas á precios muy 
redücidos.
Se hace la extracción de mue­
las y ralees sin dójor, por tres 
pesetas. ' ' •
Mata nervio Oriental dé Blan­
co, pará quitar el dolor de mue­
las én cinco rairiutós. 2 pesetas 
caja. ..'V V ■
. Pasa á domicilio.
39,-ALAM OS,-39
ArreadámiiÉito
Patente.de invención en todo el mundo la tiene el
rama universal la tiene el
i i l I L f t S S I l
os veces más nutritivo y más barato qu 
cereales para pienso de animales lo,es e
HIOLfliSSlNDepósito exclusivo para Mále—  ̂
'ovincias,
Galle Barroso 2,'
En '̂é! camino dé' Ghurriaim, 
frente al Barrio de Hueífn,^F¿ 
arrienda un local propio para 
.cqalquierjndusíria ó depósito de 
ganado.
Tiene casa para encargadó, 
cuadra ó establo y 6.000 metros 
de terreno cercado. - n>:.i ':s:l 
Informarán Gomedias Í0, piso 
segundo. ^
-  - _ ,  1» .........D-’





Uizicq en M elilla
E D IF ig iO
de moderna construcción con 
magníficas vistas al parque'yex­
celentes habitaciones, luz'eléc- 
tnca, cuar|:pá de, halaos,¡timbres 
salón de lectura, x'ocina ex'tran- 
jera y española y cuqntas como­
didades pueda apetéeer el más
j I G 'T S .T .A  ‘
flecos y prismas y demás piñas, ĝlobos; ' ¡
En los periódicos iiiiii'
. jPPfi ;gri!riii#conqmtov, 1 
pídanse precios y Jafifás '
SOÉ'lfiOAb’ ÁlíroNéiADORAiJ
Galle ;déIÍGárriM,T&, í 3 >
í'Ji
seis.pesetas e/l . , , ®®' V e a d e * í i - ;” ;
las '¡8 1 .5 5  'Í5P«ra'y??Bresaltendo: ^
........... ■ be pende
^gÉVEmE-:.
úii mostrador, una estantecíá , 
algunos utensilios, propios para 
jíendas, -
Iníormarán calle de San Juan 
de Dios número 45.' j
í^y pupilaje desde 5 pesetas 
, en adelanté."' ■
Calle del General Parpja 'y' 
Barrio de réiíjAsVictoría
.drie fios 
 ̂ is, sé y éride 
_?“utairi e^te>ritodmot Gbffipájifa le: • f
Azúcar de cacao mrqante
vo y fácS d i dari i S S n  Eljmásíinofensi-
Se'vendé
VO  fd n e t ¿
^̂ P̂ ‘S«î ¿iiriTmayw*fiteaiBiaagi¡g!gaâ ^̂SBSŜ ¡aj
una diabla en muy buenas condi- 
cionés y en precio módícó.' ‘j  V.-**>»4 v-v̂iu. HiUUlGÜ. ,
, En esta Adminístrációri* ihfóñ-
íjnarán.., . .. ■
y  ' Eáte*;;—- . B - ' " »
la COMPAÑÍA DENAVE^tíGN^TX®Ta * 8̂ áe
Malaga. D. ^ a ? # ^ te ;ü g a r to ^ ie a to i i^
28 elpastelersdem abrigáL 
V13ÍO, lo que y lo qué >S9 áigá en él camarín núme-
EL PASTELERO DE MADRIGAL
^ s ^ l ^ i i e b p e s h ^ .
ro 7.
© ñ e l s l
Dsi-dia-- í'i '
xMuy bien, ^éxcelencis; cuanáQígustéis, ¡dijo el hostalero
qu2 se puso más;;fíáliaí>yJéHihló.tódé. :
—¿Está solada dama encíiinerta 'que acabá de llegar?
—Si, stñor; y profeahtementeíestará sola per mueho:espa­
cio, porque el sgnop.Gésaí Malatesía es hombre poco puntual 
en suscitas. ■, , : ;
—Mejor; asi ísndré tiempo de almorzar y de Jnformarmé 
detí;vé, y-vuelveprontQ. ,, ¡ ^
Ei iiívsíalero se apresuró áisaíin ; ¡ -  .
T III
■■■ ' ■. isf s-'aia l í ' ¡...'•'■ií
dltof SSf" •T’TJ U ' .  .- .-i-  :.... . '
La hostería de los Lombardos era una hermosa hostería 
concurrida por lo más ilustre y lo más rico de la júventud^ve- 
neciana; lügar poco concurride de día, en el qué encerránd® la 
noche se sucedían las aventuras galantes, que comsiiíma íre-; 
cusHcía iproduclan riñas y desafueros.
En un® de los gabinetes de esta hostería, desdé cuyas ven­
tanas se veía el Gran Canal, esperaba Aben-Shariar; observan­




Jugar en, .̂ letieqla, dijo Ahsn-^hariar; dirigiéndsse á 
NícoHno, donde nollegan-ni los qjp|,.ni los pidbs, niJas manos
de la Rgpúblíca, f¡ . . .• .
—Esa consiste, monseñor, djjq Njcalirjo, en que no se me 
lia mandado que oiga, vea y t0gue,,eqnjos oídos, con íes ojos 
y con las manos del Consejo de los Diez.
—¿Conoces el logar á qi|é me refiero?
—Sí, monseñor; e.se lugar está en un extrema del canal de
Alunforíe; ese lugar es.tl palacfé Goníii ' .
—¿Y íú llegarías sin temorráiás^púertas de ese palacio?
■ Yo, mons,-ñoríSpy uná peráona cuasi eclesiástica.  ̂cón la 
cual no se atreve e! diablo; porque hace-mucho 'tiempo que el 
diablo está acostumbrado á verme cuand©: voy á encender de 
noche la Mmpara.: ide te daptllfiáe JanrMígltel; el- diablo y  yo 
s jmoo antiguos conocidos, y hace mucho tiemp® que el diabíó 
ssbe que yo le perteqe2co, y me traía cotáoíá hijo, com® á cosa 
suya. • , .
—L'bservo que hablas .conmigo con el mismo desenfadó
con que 4iabte.ri38oCpn,„una;pefsona iguéíio '̂fc tmpüsiése te-
,rror., , . , ¡ 7 a,o:.-J ot.^LJa-;
—No, monseñor; vos no podéis «ísplraílíérrtír; éé qéeSóJs
7, /'¡.'boci o.7;¡üh 0" íui
12?;
Se detuvo una góndola deíantê de la hostería, ̂ él séipblan- 
te de Aben-Shariar se animó; pero vólvió ínÚÉárse inme­
diatamente. Da la góndola hahirsalid© una dama completa­
mente envuelta en un manto dé terciepelo neifo, c«n sombrero 
de lo mismo sobre el manto, y dejando ver bájo él ün vestido
blanco ras© de Florencia con hordaduras^de oro.
Aquella dama sé entró én la hostería, causando un interés 
misterioso en Aben-Shariar. • : U: -
Era muy extraño que una dama noble como Í« parecía íá
que había salid© de la góndola, entrase de día en una Iiosteriá
tan marcada como la de los Lombardos.
El extremó cuidado con qué la dama llevaba cubierto'ell 
semblante ̂ eon el rebozo de su manto, excitó ia atención de 
Aben-Sfianar; y su traje blanco le hizo recordár ájElena Coiitf- 
Sqüe s mujer misteriosa á quien llamaban la Dama blanca, 
quê  no podían prender ios agentes de la República, porque
s?gun su dicho, se les desvanacia éntre las manos.
Un g®lpe que soné en la puerta de la Habitación distrajo de 
■su^pensamientos á Abén-Shariar, qú¿ creyendo que quien 11a- 
ma a sertoNicóliñóRaízzi queháWíallegado miehtráééléstá-
iba^distraido, fué á la pueftá yJa af̂ î  ̂ ■ ’ " ¡
ro c ia
i ( í É ®  í *
>^$ÍÍéto*;j7,0»Íié8éí^!rí>D '
e * «
—-Oirá déí de Cañete la RéaL-cltari Ib á « que se encuetitr^n «n
Bcrge y Farajá*, piib Icaa la Hita de loa sirven bariQüéíe8^P¿ntí!^'^
contribuyentes, eompremissrios i  'flatos si imar snerendiaño actual. •' ^ segadores ¿ toé
Juez dé la Alariiéda eifá á ........-  - ■. - ■
fió ifár
^ 0 m v é
‘T
Ü ® íp ® i^ ía  
Ju^üáo áe la Merced 
Naciiníeutor Encarnació.i León Póríal 
Defunción; D. Manuel Rando Día?, ”,
- ;  iuqgado '4e ¡a A^m§da
iS S iw « s,tta ??fe
Juzgado de Sanio Domiago
'Fwncl'gca.i'Fernáttdez PernáMdf»» t • .«'t 
poí Sánchez;, María Cániier Sblí’er 
Navarra Aguilar,  ̂ y Encamación
f i á H é í S i r i ^ l ^ ®  Ma4
Sarmiento |uiz, .-’;  ® P^rez Rueda y Miguel
toétftefríSiln ^ a slel
ke»].... Todas lasmofiho»
' t o ü S S a f S h í  ----------
10 entr|ií° »"t¡
platei,
. f « « M A r o Í 4 ^ ^
pl Salón V ictp rto^^  ̂ ^^^UALINL—(SItuad(
Esta pCK
far,
É á I Hacitnicntosi Tomls MpreñóT̂ áchez, josf pan- i
